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Rcdacdórtt Admbti&fracién y TüUtm  
P m ú B  D ^LC S:», 31 
TS&LÉroa!i0|’ ntoiEiSio » s  , 
l6SÚ!nn®B»€» siiifólt«»9 S  c é n t i m o s
In los oiplslstaloa
W j g j ^ s s .  4 . S 2 Í
Alameda Carlos Haes, 
(Junto al Banco España)PM SCiSM Umi
continua CINCO de la tarde a DOCE de la noclíe 
B lÉ k d ílá itiás conocido dél grandioso e interesante episodio 11 y fínal de la
Teatro Viíal-Aza
Hoy dos extraordinarias secciones,‘a\ | //'
^jííjpicVpeUcuIa
É í  :®ír&sii& B^éJ& ■;
ido ;W je^ '
SÍ^iÉplétarán el programa los estrenos «Un novio soñalieníe», y el de larga 
de hermoso argumento, escenas emocionantes y espléndida fotogfaíía,
.ÉL PODER DEL HiPIBOTISÉO '
éxito
' Q m j m A  ;  . '
;|lí̂ .é)ificiaiy - S c n e p a l f  im cfla»®  .^ caiei*a9eS | .'P ^ I
las 8 y media y 10 de da noche. 
Atracciones que actúan:
L a s  S^es«mafraas H19oB*a!GS 
excelente pareja de bailes 
i^9i*iá|gén ^ i6 c g s « is  
acróbatas saltadores 
Li^ i^EGESiSTi5)!iaTit 
Estrella sin rival, única en su género. 
Butaca, 1'50. —• General, 0 ‘15. 
Mañana Domingo gran función a las 
cuatro y media de la tarde.
El Lunes beneficio de La Argentinita. 
Próximamente Eugenia Roca.
P E T I T
Sección coníínijá desde las cinco de la tarde a Cddce de la noche. 
Hoy extraordinaria función.—Exito inmenso de la grandiosa obra
visto.paéte primera titulada: L a  8 o m b r> a  m is ^ e i 'iio s a B —Lo nunca 
ily^hasíáéias más grandiosas concepciones de la casa Gauraont.
programa;>-TExito del episodio 14 de L IB É R T A D  denominado, 
, Ja a a n a  d e  A b*o o , y otra’preciosa película.
Municipal dará un magnífico concierto, desde las ocho en adelante, 
j in ^ ^ ía n d o  el siguiente programa: «El Príncipe Bohemio». Paso-doblé. Miüans. 
|.?f%4|Rrát€rnidí>d». Fantasía. Marques.—«Canto Arabe». C. Laporta.— «Serenata». 
|:;|tp!tasía. Chapí.—«Felicidad». Valses. Garay.— «Un disparate». Mazurca. Luce- 
«El Príncipe Casto». Paso-d jble. Valverde.
'^•iPRECIOS: Palcos, 3-00 ptas.—Butaca,.0‘40.—General, 0 ‘15.--Media, 0*10.
LA  S E Ñ O R A  vij¡
DOÑA MARÍA MARTÍ» 8DÁREZ
Falleció el 2 5  d d  actúala las doce < 
a los 64 años de edad 
R. I. P.
'*é.m F » i^ rii MMm^Mmñá
!óa de mcBáiooB bidránlícoi! y piedra ar!tií0oial, premiado «oik,medalía de oro éti varias
snés.
Í'S-V.*»
-C&BB fondada 6B 1884.—La más antígna de Andalucía y de m&yór exportación 
Depósito'’ de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
1 6 % ' '  ' J O S E  m O U G O  . e s p Il b o r a
||!|iiÍ;aj3l<R. Las«5®»p SSS, ■ S, ™ «  »- «» «as «  I B; , . p -g jj,. jj ^ g
^j^alidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáijBp romano, Zócalos de relieve con 
tjtiMclé invención ¿Irán variedad en lósytás para nceras y aímacénes. Tuberías de cemento.
p'liR^eádo ia prensa de allénde ©1 Bhin 
'DUjáde;; comprender perfectamente 
'la': sittiaoión en que so encuentra 
|í||ápétiú,: Los periódicos no hablan 
las protestas que entro los 
“ neutrales han producido
Íl̂ ljiyííétá&iones cometidas eui las ro* 
Lv̂ '^MM-últimamento evacuadas; no ha-- 
bli^H^nas do la revolución rusa, que 
l : tiÍÍi|^stornog ha causador y tantas 
puedo producir; se ocupa 
de la 'ruptura con los Esta- 
a pesar de lo que esa hecho 
para el curso de la guarra, y, 
|[̂ j||̂ ,ijít̂ , prestan una atención muy 
" a la campaña submarina,
liss los inspiraba tantas esperan- 
0i; î 9S periódicos viezien con todo el 
jétáf puesto en, el discurso del oanci- 
t; antea do ser pronunciado, lo ©spa- 
cpá yerdadera ansiedad; después 
aguardan con suprema an­
iel eÍBCoO que ha hecho ©n la En-
naas, la han agotado. En esas condicio 
hes no puede soguirduchando y gostío 
na Ja paz. Pero aún su orgullo se resiste 
y p30 dilata la suspensi,Ón de las hostili 
dad©3. Sin embargo, la resistencia no 
será ni muy grande ni muy dilatada 
Es como un enfermo que ha entrado en 
la agonía. La agonía, por muy larga 
qu® sea, tiene que ser corta.
lifcón de todo esto es muy sen ci- 
ha llegado a un luomen- 
habiar de paz, porque 
«¡(‘'múniqo des 30. Cuantos aoon- 
favorables o adver­
sos,: relaciona con sus na-
y siempre l ;¡s suscri­
be cp ;̂W|^Mp9,qoraoatarío: «Ésto noS' 
Pí)r eso esperaba 
las palabras d«i can--
_ , laxitud es debida a la 
Todo buen ale- 
^  un principio quo la gue- 
íséniai serviría para que
 ̂ "̂^y '̂iÍÉéptififase, ©asanchándolas, 
dictas píira que sus enemigos la 
t;üna tuerté indemnización y les 
- 6u hegemonía económica. 
Üé ore© ya en la paz vietóriosa: 
Û’cliós, los ¡nteloqtuales, loa cé- 
it«sí loa industriales y los hom- 
’̂ egoeioB que comienzan a t©m- 
sofo por el ñti do la guerra, sino 
ke d espués do ésta vendrá, 
auto al puablo, siente hambre 
para que desee ardionte- 
ppz. Es cierto que el patriotis- 
eíspíntu de disoigliiia del pue- 
r|raird0S, oero el hambre es su 
y ios gana ©1 terrqpo. El 
;|^na lo¿ organismos más fuor- 
s^hee «I pueblo a una miseria 
iéi tan tremen-da, qu® la morta- 
i k :  viejos y lufios so ha quin- 
I y en las fábricas ha sidoho- 
hihttar la dg.rnejón del trabSjo 
»jquipo a menos de la ^itad de 
«̂1 habitúalos.
sirvió que el 61obíerno, du- 
jún tiempo, diese al pueblo «s- 
do días mcj*o:res. El puablo no 
î ípanto ®s así qu« ©1 único ma- 
iñantenOr la moral nacionales 
’promesa da Is cesación rápida 
d̂ D̂ UUdades.
es un rcŜ ijo del verdadero ®sta- 
,/Í'lfíkv: La guorrdlia llegado a ser 
^̂ énible para el Gobierno alemán, 
ijf.eí' «éreito alemán y para el puo- 
iíjlílñan. El Gobierno ha sgotadú ya 
' kÚsT©oursof<; últimamente, cuan- 
|[onburg 1® pidió refuerzos para 
itir î i empuje do las tropas franoo- 
|ápíp»9 en ®l ícente occidental, ®1 
er contestó al mariscal qua no 
(̂̂ jídénda sacar ©sos refuerzos. El 
[tOjiî duoido por su debilidad a la 
lívaiestá a punto da confesar su 
»Y, el pueblo, víctima del ham- 
m t ¥  no se puedo trab»jar 
©itfi,p c¡ondjíBÍí)p.os ¿qué 
h As que la prensaj int®rpjL03tltn- 
ĵí|píritti de la opinión pribUcli.̂  no 
' Atención a nada qu» signíSqae la 
î iidÓn d© la guerrá y  *ó|o |?9 
^^®Wo qu® puede traer la
DON MARIO MEÑOOAL,  ̂
presidente de la Repóblica de Ciiba
Foto Información.
A 9  m i t im  d ® l 3 S  is s | u i@ i* s § a s
Con objeto de asistir al mitin de las 
izquiérdas,, que se celebrará mañana en 
Madrid, ayer salió para dicha capital, 
nuestro querido amigo y sorreligiona- 
íio, él diputado a Cortes por esta cir­
cunscripción, don Pedro Gómez Chaix
También en e! expreso de ayer sa- 
liéron y en el de hoy saldrán paca Ma­
drid, con el mismo objeto, varios ami­
gos y eorreligionarios nuestros.
M e i h e m i t m & B




Juventud Republicana Málaga se adhiere 




Juventud Republicana suplica usted haga 
esíistar su adhesión mitin izquierdas prójimo 
Domingo eonsiderándoso muy honrada si nos 
representa en dicho acto.—viíe(f//;«-PreaÍ- 
dente.»
i & P S S O
m  f e  f u m s B ’ p m
-P e f e R s I w a
Un viejo proverbió germano dice: 
«La mejor manera de defender el 
país es atar las bridas de ios cabaí’os 
qqe se ‘monte a los árboles del país 
énemjgo.a
Ese proverbio resume todia lá doc­
trina guerrera del Estado Mayor ale­
mán.
Ahora bien. Estanios Casi ep Junio 
y no hay noticia de que los teutones y 
log austríacos sús «brillantes segun­
dos», vayan a atacar a ^ondo, ,
En Rusia, la.s ofensivas le están 
vedadas a Hindeaburg, porque saben 
«n Berlín y Viena que provocarían 
áqíomiitiPqqQszite íjna exaítáción del
nní-rinfií-.mri i-íhr'* !ri HUíící rm npr."'-patriotish^ó j ,  ppx ' \p tqúíQ, áorfe- 
ceníami>»to d? lú áutofí̂ áA y de r»
_  $© apro¡xÍma as 
Ij^hljí. ; Todos les combatientes lá 
‘ ' Aleáiania la busca, porqué 
’Éus mismos esfuerzos Té 
Ta situación en quo aô  
•nouontra. La enorme 
i# fuerzas hecha al prin- 
r  i|é |ás mis-
dlseiplína.
jrero í é  uabía dicho que 4ÓÓ.ÓÓÓ teu­
tones y 300.000 austríacos acomete- 
r|?̂ n a los itáliaijof por el Treií-láriO y 
él CarsQ  ̂la ve?...
No hace mucho que los diarios mila- 
neses contaban que el plan austro-ale­
mán, qprobado por Híndenburg, con­
sistiría en un pmpqjón aus riaco al 
Norte y al Sur del "Wisppach (Alpes 
Julios) y una operación icsoiutiva en 
él Trentino desde el Brenta q los des­
filaderos del Stelvio en la frontera 
helvética. Los diarios de Viena y 
Budapest confiaban en que mientras  ̂
Cadorna se entretenía en el Carso y 
defendía Gorizia, su ala izquierda se­
ría rota y una masa enorme invadiría 
las ilanufas lombardas. Más llegada 
la fecha presunta del doble asalto, es 
Cardona quien sé mueve y empuja y 
toma posiciones y hace prisioneros a 
miles. .
' ■*** '
En los Balkmes se repite la mis­
ma historia. Llabi-úse dicho qué Sa- 
rrail sé reembarcaría en Salónica con 
sus 3Q0 q 400-003 soldados. Más Sa- 
rrail ataca desde Monastir al lago 
Doiran y deben oponerle la mayoría 
del ejército búlgaro reforzado con di- 
-VisioTies turcas, alemanas y austro- 
húngaras.
Hay, pues,que afirmar¡que 'os impe­
rios centrales están hoy por hoy a la 
defensiva en Oriente, Italia y la Pe­
nínsula Balkánica.
. Queda Occidente.
IH F D 9 R I^ ;^ C !D K !E S  G R A F I O A S  D E  L A  R l l E R R A
En Occiden’e forman las fuerzas 
principales de las dos coaliciones. Es­
tán las cuatro quinfas paVtés del ejér­
cito alemán .Hindenbu g desguarneció 
peligrosamente el fren ruso'y-Ta casi 
totalidad de los ejércitós, dp 1? rancia e 
Inglaterra, así como 120.000 (belgas y 
algunas divisienes moscovitás y lusi 
tanas. En ese teatro de la « uerrá de­
ben ocurrir los acontecimientos decisi­
vos.--- ¿Y qué es lo que vemos? Que 
A-lemania se limita a defenderse; ya 
que sus contraataques son'una forma, 
y muy costosa,de la defensiva. Dispu­
ta a sus adversarios cada pueblo, ca­
da cerro, cada barranco, cada bosque 
con im encarnizamiento extraordina 
rio. La batalla que comenzó en Abril 
lé lleva costadas muchas cUMslones 
magnificas. En Londre.s y París se 
cree que es inminente una nueva reti­
rada altímana a una línea Lille-Mosa., 
** *
Parece, pues, que la idea de ,Hip- 
denburg no es, corrió muchos creían  ̂
aventurar sus probabilidades de triun­
fó a una batalla colosal en campo 
abiérto. Podría asegurarse más bien 
que lo que quiere es resistir, resistir 
el más grande tiempo que piieda, pa­
ra que los submarinos hagan su obra 
y el bloque enemigo se disocie...
Pero este plan sólo puede ser reali- 
do si los factores conque se cuenta no 
fallan.jLa guerra'submarina^hace"mu- 
eho dañpia los aliados,más éstós cons­
truyen navios y cargos especiales con 
asombros rapidez. En los astilleros 
de la Gran Bretaña y sus colonias, 
de BVancia y las suyas de Italias del 
Japón, de los Estados Unidos y de al­
gunos países neutrales se trabaja día 
y noche p»ra reparar las pérdidas 
originadas por los torpedeamieníos. 
Es un duelo entre la destrucción y ;Ia 
construcción. Y  puede prolongarse 
años...
Además, aunque Jos rusos hicieran 
una paz separada, Francia, Inglate­
rra e Italia no se rendirían por eso. 
En Octubre llegará a Europa el pri­
mer medio millón de soldados yanlds. 
En Febrero el segundo. Los a iados se 
resiíinarían a un aplazamiento de las 
batallas finales.
¿Y cabé preguntarse, planteado el 
problema así, donde estaría la más 
grande resistencia posible?...
FABIAN VIDAL 
Madrid y Mayo de ,1917.
D. O. M.
Su esposo D. Antonio Zamudio Gar:- 
cía, su hijo y nieto (ausente. )̂, xus 
sobrinos y demás parientes, •
RUEGAN a sus ami­
gos asistan a la conduc­
ción y sepelio de su ca­
dáver que se verificará 
V hoy a las dos de la tarde, 
desde Ja casa mortuoria 
Trinidad Grund mím 4. 
al Uementerio do San Mi ­
guel, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos.
mingo del Río y don Antonio García Mora” 
les, concejales de este Ayuntaniienio.
A Córdoba, don Nicolás Oírla y el gerente 
administrativo de la casa «Bssoy», don Vi­
cente Lombardía.
A Antequera, don Francisco Tiraonet Ba- 
navides.
Se encuentra en Málaga, pasando una tem­
porada, el representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos en Alicante, don 
Pascual Martínez Peiré.
La distinguida señora doña Carmen Mora­
les Portales, esposa de nuestro querido ami­
go, don Antonio Ballesteros, cajero de la 
compañía inglesa de electricidad, ha dado a 
luz con toda felicidad un hermoso niño.
Psr tan grato suceso de Ltnilia enviamós- 
les nuestra enhorabuena.




BE r n ^ m m
El honor y del honor
Fn la calle, un señor nés pregunta:
¿No ha visto usted, ño sabe usted la 
noticia dei día?
-Nos la figuramos—respondemos un 
nuevo torpedeamiento talvtx...; algún otro 
banquete, con o sin francos Rodriguen...
■En serió, pues que seria es la noticia: 
se  trata de un duelo entre caballeros, en­
tre dos distinguidos caballeros.
■¡Acabdramos! u^led, q.estdP dita- 
ras, es capaz á. e tomar en serio eso de los 
duelos?.,. Usted no es un hombre de su si­
glo. Vive usted fuera de la realidad, mi
querido '
■Liiegq usted cree que el acto de dos 
hombres puestos frente a frente con las ar­
mas en ¡a mano...
—£ s  ¡mu majadería que ni «limpia:» el 
lî opap ujac^.emta fq o,ftipal^^(dad ni ser­
ve para otra cosa que una estúpida e.rhi- 
bieidn de nombres.
E l hombre sép^eja, luego de habernos 
hpcfiQ un sa i^ o  que bien claramente nos 
fudfca lo ppNq q fiada qUfiUMSáras pata- 
bras te han eonvencido.
Y es que todavía., existen en gran número, 
personas para quienes la caballerosidad’ 
el honor, ¡a hidalgitfa, uecesfian s^mpr^ 
del duelo; v, suelen pensar, piensan por re­
óla general, que uu epballero que na se ha
batido, que no ha ido siquiera una vez 
«terreno», no es tal caballero...
En cuanto a los lances de honor entre 
periodistas, cada vez más frecuentes, 
pensamos  ̂ liemos pensado siempre que 
son aún más ridiculos.
Dos «queridos compañeros» se insultan 
en la prensa, la gran voz que llega a to­
das partes; .se ponen en letras de molde 
copio dos coniadres en el patio de una ca­
sa de vecindad: He aquí provocado un lan­
ce de hónor; pero he aquí también que, 
después de ese lance, el honor queda en su 
sitio, por cuanto aquél deja sin efecto esos 
insultos Y ésos comadreos...
y  todos tan contentos.
Veamos una délas varias definiciones 
dél honor:
'«Cualidad moral que nos lleva al.más 
severo cumplimiento de nuestros deberes 
respecto de los demás y de nosotros mis­
mo^».
¿Cómo és posible qiié iin juego de ar­
mas, favorable siempre, náiuralmente, al 
inás diestro cu su manejo, repare el honor 
ultrajado de Un hombre?
Ah; pues ío más gracióso—permítasenos 
lo irónico de la fra se—de esos lances «se­
rios» a pistolá,es cuando el hombre, el ea- 
Éallero verdaderamente ofendido sale con 
ehpásappjt'e para el otro mundo...
F. GONZALEZ-RIGáBERT.
laíiva. ¿Por ser quien soy?. No. Por lo que 
he intentado.
El conocido joven don Adolfo Alvarez 
Uriarte, ha,terminado sus estudios de Pilota­
je eu Ja Escuela Especial de Náutica de esta 
Capital-
Tenemos entendido que muy en breve em­
barcará en viaje de prácticas.
Reciba nuestra enhorabuena el marino y su 
padre nuestro apreciable compañero en la 
prensa don Adolfo A. Ulmo.
^̂ EI Motín
necesita ayuda
Desde qué en el número del 12 de Abril pe­
dí directa, clara y concretamente ayuda a 
mis correligionarios sin ofrecerles nada (por 
vez primera al cabo de treinta y seis años), 
dimte a pensar en la manera de contribuir yo 
con algo al sostenimiento de «El Motín», pa­
ra evitar que se rae comparase con el Papa, 
los jesuítas y los frailes, que reciben sin dar 
(tómensé esto» dos verbós en su acepción más, ' 
pura) y sólo se me ha oqurrido esto: tirar , 
unas cartulinas en la siguiente forma:
Esas cartulinas irán numeradas y firmadas 
por mí. No pensé nunca que llegara el caso de 
utilizar para esto la pluma que esgrimí du­
rante toda mi vida contra la injusticia, la hi­
pocresía yél fanatismo. Y todo por «El Mo­
tín». Por los hijos del espíritu se hacen más 
sacrificios que por los dé la carne.
¿Me favorece o me perjudica hablar de es­
ta manera para alcanzar el objeto que persi­
go? No lo se; pero sí que el pedir no favore­
ce nunca, aunque siempre desprestigie.
¿Que para qué he tirad© esas cartulinas? 
Para regalar, por sorteo, entré todés los 
que contribuyan al sostenimiento de «El Mo­
tín»; 15.000 pesetas en libros en 15 lotes, (Y 
vuelta con los libros!, exclamará algún lector 
y con razón sobrada. ¿Pero qué hacerle, sino 
tenga otra cosa que ofrecer? ,
Por cada peseta que se me envíe, entrega­
ré una cartulina con un número, el nombre 
del donante y una contraseña: elfacsímile del 
sello que usó a última hora el Ministro de la 
Guerra en tiempos dé la República.
¿Y a qué añadir úna palabra más,
«si no cabe lo que siento 
en todo lo que no digo?»
A consecuencia de una afección gripal 
guarda cama, desde hace unos días, nuestro 
estimado amigo, don Manuel García Martín, 




' En unión de su distinguida familia, ha már- 
 ̂ chado a Torremolinos, donde, se proponen 
I pasar tina íémporadá, jiuestro querido amigo, 
I don Eduardo Bertuchí.
La estudiosa joven Pepita Mesa, hija de 
nuestro particnlar amigo, el digno juez del 
distrito de la Mercedi don Lais íMaría de 
Mesa, ha obtenido brillantes notas en los 
exámenes del aegundl  ̂a^id e! bachillerato.
Tanto a tan aplicada álúnjna como a sus 
señores padres, enviamos niiésíra cordial en­
horabuena.
En su último número, «SI Motín», ol valien­
te semanario que tan altos prestigios ha con­
quistado en el campo periodístico, pide ayuda 
a los correligionarios.
Deber de todos es acudir a sostenerlo. Lo 
merece por aüs valientes y horadas campa­
ñas; lo merece per la fe, el éhtusiasmo, el 
fervor, la pasión que pone en mantener el 
fuego de sus ideales el insigne periodista qué 
lo dirige: don José Nakens.
Nakens, al cabo de los añ®s, después ala 
toda una vida llena de abnegación, de espíri­
tu de sacrificio, acude a los amigos para se­
guir publicando «Él Motín», ¿íjabrá quien lla­
mándose librepensador republicano, se iiié' 
güe?
Copiamos uno de los artículoa que dedica 
Nakens a solicitar «1 apoyo de ios correligio­
narios;
El sello es el del ministerio dé la Guerra en 
1873, que pasó Apodér de Nakens, por dona­
ción del insigne escritor don José Fernández 
Brenón, corseryadbr en política, uno de los 
que más, trabajaron, sin embargo, por el in­
dulto dé Nakena. (Lo explica' «Ei Motin» en 
un artículo muy curioso).
Seríalo raá&conveniente que én cada loca­
lidad, Qapital o población Importante, una o. 
varias personas defensoras de'la prensa an­
ticlerical, se encargaran de adquirir y repar­
tir las tarjetas o cartulinas.
Con brillantes notaa.ha obtenido la iieenda- 
íura en la Facüííaú de Medicina de Madrid, 
el esíimabié joven, xiOh Rafael Campos Gar­
cía, hijo de! reputado médico don Joaquín 
Cámpos Perca.
Reciba el nuevo médico nuestra enhora­
buena, que hacemos extensiva'a aa señor pa­
dre.
Con toda felicidad ha dado a luz ur. hermo­
so niño, la distinguida señora doña María 
Guardia Mancilla, esposa de nuestro querido 
amigo y correligionario, el conocido indus­
trial de esta plaza, don Antonio Aranda Her­
nández.
Tanto la madre como el recién nacido dis­
frutan de la más perfecta salud.
Felicitamos á los señores de Aranda por 
tan fausto acontecimiento de familia.
O lí
“ Con la frente muy alta
En estos tiempos én que tjjp fácil es fun­
dar periódicos,aunque éi papel anda tan caro, 
y con holgura, yó he tenido que
pedir públicamente ayuda a mis correligiona­
rios para continuar publicando «El 
la forma que está.
Mucho he vaciiadg de resolverme a 
hacerlo: estp desisrones cuesta mucho adop- 
tpflasj más cuando se ha ido retrocediendo 
sin volver la cara hasta tocar con la espalda 
en la pared, no hay más remedio que t̂vráñ- 
carse hacia adelante o acoclji^^fse aliif- V yo 
me he arrancado.
^Me úe bruces lo violento del
p̂ r'añque? Aunque es posible, me resisto á 
creerlo hasta que yo lo vea. No quiero ni su­
poner que mis correligionarios copip.feuyaa, 
con su indiferencia a que io:| ^líivLaíés se re­
gocijen viendo más achicado de
En »1 expreso de la mañana .llegaron de 
Madrid la señora de Giménez Astorga (don 
José)y*su bella hija Adela, don José Caffare- 
na Lombardo, don Bernabé Dávüa Beltrán, 
don José González Gapulino, don Garlos Be- 
nitez y el propietario del «Regina Hotel» 
don Enrique'Ghey.
De Górdobá el magistrado, don Salvador 
Solfer.
íte Moritiila el canónigo, don Andrés CoII.
De Linare3,\don Roberto Heredia.
En ei correo,de la mañana, salieron para 
Granada, en viaje ds prácticas, el general de 
brigada, don. Manuel Agar, director de la Es­
cuela ^tsperior de Guerra; el cóinandante 
pKj/esor, don Nicolás Prats, y 17 alumnos del 
citado centro.
Fueron despedidos por el Gobernador mi­
litar, señor Beren^aer; el comandante de Es­
tado Mayoy;. aeñor Loayzo y comandante di­
plomado,' don Antonio García Péres..
Desde Granada, se dirigirán a Madrid,
Para Madrid, en el corre© de la.s 9 y 30, 
marcharon, don Serafin García Moya y don 
Francisco García Stemírez.
En el cor?so general llegaron de Madfid, 
don Jftsé Moreno y .señora.
Vinieron ayer de Melilla, don Antonio Bae- 
na, don Alfonso Valenzuela, y el comandante 
de Infantería, don Juan Redondo y familia.
Después de haber pasado una temporada 
en esta capital, ha regresado a Córdoba, don 
Manuel Armenia Giménez y su distinguida 
esposa doña Lina Campos Valenzuela-
En la parroquia del Sagrario se ha verifi­
cado la firma de esponsales de la beiia seño­
rita Josefa Arroyo Moreno, con el estimable 
joven don Felipe Martín Jloreno.
Testificaron el acto don Félix Pérez Sou- 
viróh, don José Hidalgo Espíldora y don José 
Lopera Moreno.
La boda ha sido fijada para el próximo mas 
de Junio.
§
En la parroquia de! Sagrario se ha verifi­
cado la firma de espons iies de la bella seño­
rita Josefa Arroyo Morena y el apreciabl© 
joven don Félix Martínez Moreno.
Testificaron el acto los señores don Félix 
Pérez Souvirón, don José Hidalgo Espíldora 
y don José Lopera Moreno.
La boda se efectuará en breve.
WaBStiMBaMaMCTBaOlIBBWSMltf
® E  m m E m m
ñ m m o
A partir dei día 18 del próximo mss
JÓ qû , yg !p eaíá,' en tanto viva yo. Esto sería 
ahíes qüé uri fracaso 
para todos.
para mi, una vergüenza
¿Parqué hablo de esje . niq:̂ u» -Porque el 
«Motín» no es un pqri¿íri$á lúás; es un perió­
dico único, ¿Malo? ¿Tuerto? ¿Dere*
c|;0? qué s’liá cada cual Jo juzgue como 
ü̂leVa. Pero que encarna y resume la pro­
testa constante contra todo quelio que ü«v(- 
lece, perturba y arruina a naclie osa­
rá negarlo. <3oniRlat̂ ?P.co, ©! q,ue por esta es­
pecialidad cieî efía, aquí hubiese anticleri- 
tafés qe veras, tirar cincuenta o seseta rail 
húmeros semanalss. Y rancho menos todavía, 
el que yo debo seguir publicándolo, y tengo 
algún derecho a Ijaiqéíló Qon tranquilidad re-
De Ciudad Reak el inspector úcHaciendit, | Juuio hasta ©l 30 Septiembre, las 
don Dionisio Torres y sus i»|os, los .señores | horas de ofioiaa en ia becretaría Cía está
de Moreno Romo (don
De Gijón, don Arapudia Téllez y
señorgv *
De G'ranada, don Luis Barceló, sus hijos 
don Luis y don Antonio y hermano don Per* 
nando.
De Sevilla, don Eduardo Martínez, s'o es­
posa y su bella hija Eloísa.
De Cádiz, don Miguel Céspedes Fuentes y 
señora.
De Ronda, don Mauricio Ñabrón.
De Alcaudete, don Pablo Martí,
En el exoreso de la tarde marcharon a Ma­
drid. don Carlos Rivero, don Julio Hurdisan, 
don Benjamín Detraux, don Ernesto ÍCuschet, S 
don Antonio Hoyos, don Francisco Navarre- I 
te y don Juan Martínez Granados, y nuestros | 
queridoa amigos y correligionarios, don Do- i
Cámara, seiúri de ocho de la mañana a 
una'de la tarde.
Málaga 25 de Mayo do 1917.—El Sa-* 
crotarÍQ, Enríqáe Rlvas Beltrán. >
— DE LA —
mmémmñ.
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PMxa dS'la Cosii.«iSttuc3ón minia 9, 
Abierta ¿e once a tres de la tarde y de Fyím
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S ib á d o  z6
L a  s e s i é e t  d e  s^ e e *  
r ‘’esidida por el alcalde señor Gon-
satisfacer por derechos 
de Via pública 3 pesetas
i
zák z Anaya, se reunió ayer la Corpora­
ción Municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
Les@ a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes: Mapelli Ra^gio, 
Soniodevilia López, Arias Tovar, Zafra 
MHanés, Ojeda Suárez, Caracuel Sali­
nas, Peñas Sánchez,Barranco Córdoba,
Rein Arssu, López López, Viñas del P i­
no, Loring Crooke, Huelin Sans, Mila- 
nés Morillo, Olmedo Pérez, Torres Ca­
no, Facía Fernández, Tejada Sáenz. 
Valiejo Serrano, Cazorla Salmerón, G ó­
mez de la Bárcena, Puente^ iVlpIina, 
García Moreno, Salinas Sánchez y ÍCár- 
cer Trigueros.
IkGta
El secretario,señor Marios,da lectura 
al acía de la sesión anttrior, que se 
aprueba por unanimidad.
d@ i 'r ^ e g ia m e i iin
En cumplimiento de la resolución 
adoptada de invertir media hora en 
cada cabildo en el debate del articulad© 
del proyecto del reglamento para el or­
den y celebración de las sesiones, co­
mienza ía discusión de dicho preyecto 
dando lectura el señor Martes a los 
distintos artículos.
Al 4.° del capítulo l.° presenta el se­
ñor Mapelli una enmienda que es apro­
bada.
También formula el jefe de la mino­
ría republi ana una enmienda al ar­
tículo 6.°, encaminada a que sólo pueda 
discutirse en las sesiones, los asuntos 
comprendidos en la orden del día.
La facultad de declarar la urgencia 
se reservará a la Corporación, dejando 
de ser, como hasta aquí,de la exelusiva 
competencia del alcalde presidente.
Se concederá a los concejales el de­
recho de dirigir ruegos y preguntas.
Después de breve debate sosteni­
do por los señores Mapelli y  López, se 
desecha la parte de la enmienda refe­
rente a la urgencia, aprobándose lo 
relacionado con los ruegos y preguntas.
En otra enmienda al artículo 12, se 
dice que el alcalde podrá abrir y levan­
tar las sesiones antes de la hora fijada 
y siempre que hubiere motivos justifi­
cados para adoptar esa determinación 
avisando antes a los señores concejales.
£1 señor Rein opina que el extremo 
del levantamiento de la sesión debe 
quedar a juicio de la presidencia.
La enmienda es desechada, quedan­
do ol atíículo en la forma que estaba 
redactado.
El señor Mapelli apoya otra al artícu­
lo 14, en la que se consigna que el 
alcalde abandone el sillón presidencial, 
cuando se discuta algún voto de cen­
sura presentado contra él.
Se aprueba.
Son aprobados sin modificaciones 
todos los artículos de los capítulos se­
gundo y tercero.
Al ser leído el artículo 14 del capítu­
lo 4.'’, para que se suprima la facultad 
que tenían los síndicos de explanar las 
mociones que estimen procedentes, el 
señor Olmedo defiende una enmienda 
para que el diado artíeulo quede como 
estaba en el anterior reglamento, o sea 
que los síndicos continúen autorizados 
para presentar mociones.
El Concejo acepta la enmienda.




Por la otra caseta abonará su dueño 
diez pesetas al mes.
El señor Mapelli estima que en tanto 
se levanta la qne indica el señor López, 
por las dos casetas debe percibir el 
Ayuntamiento 20 pesetas, 10 por cada 
una.
Se lee el informe de la Comisión,que 
firma el señor Peñas, haciéndose cons­
tar en eí documento que ambas casetas 
están dedicadas a la venta de bebidas 
alcohólicas, ocupando más de veinte 
metros de terreno cada una.
Se propone que el propietario abone 
por dichas casetas en concepto de ar­
bitrio de Mercados,a razón de 10 pese­
tas mensuales por cada una.
Después de breves manifestaciones 
de los señores López, Mapelli y Peñas, 
queda aprobado el informe en la 
misma forma que lo redacta la Comi­
sión.
El señor Olmedo desea saber lo que 
paga uná caseta destinada a peluquería 
qúe existe adosada al muro del anti­
guo convento de Santo Domingo.
Como todavía no ha empezado ni sé 
sabe a ciencia cierta cuándo comenzará 
el desareno del Guadalmedina, seguirá 
sobre la mesa la moción del señor Ló­
pez referente , a dicho ansiado des­
areno.
Igualmente queda sobré la mesa una 
solicitud de don Antonio Montero Ca­
bra, interesando ser nombrado conserje 
del Matadero central 
Pasa a la Comisión de Personal una 
instancia dé don Ambrosio Ballesta Al- 
colea, concejal que fué de esta Corpo­
ración, pidiendo se le nombre recauda­
dor de arbitrios municipales.
Se aprueba un informe de la Comi­
sión Jurídica,recaído en resolución dic­
tada por la Delegación de Hacienda en 
recurso intérpuesto por la Sociedad 
«Herederos de Fausto Muñoz», sobre 
acuerdo municipal relativo a Inquili­
nato.
Remítese a la Comisión jurídica un 
dietámen de la de Hacienda, en escrito 
de Contaduría, relacionado con los re­
cargos a contribuyentes morosos desde 
primero del año actual.
Pasa al jefe del Negociado un infor­
me d e ja  Comisión de Arbitrios, en re­
clamación del Colegio Farmacéutico 
contra el de Patentes.
Son aprobados dos dictámenes de 
dicha comisión referentes a reelaraaci©- 
nes por Inquilinato.
También se aprueba otfo informe 
sobre solicitud de don Gabino Márquez, 
relativa a nichos del cementerio de la 
barriada de Miraflores del Palo.
de todc aquello que signifique influen­
cia.
El informe queda sobre la mesa.
£8 púfeiico.
páse cuénía de los presupuestos pre­
sentados por las cómpañías de luz eléc­
trica inglesa y alemana, para alumbrar 
las calles del centro de la población.
Después se lee una carta dsl director 
de ía Empresa dsl Gas, en la que éste 
dice al alcalde que ha leído con sor- 
prnsa en la prensa el propósito que 
abriga el yuntamiento de sustituir ía 
parte de alumbrado hoy suprimida por 
el eléctrico, de lo que protesta, por qué 
eso implica un olvido del contrato esta­
blecido entre la citada empresa y el 
municipio.
Por ese contrato el Ayuntamiento 
queda obligado a no establecer ningún ‘ 
alumbrado que no suministre la Com­
pañía del Gas.
Lo que actualmente se economiza no 
se debe invertir en otras luces; esa 
economía puede servir para enjugar 
parte de ía deuda que el Ayuntamiento 
tiene con la repetida Empresa del Gas.
La dirección de ésta dice, por último, 
que no es poBÍble llevar a vías de he­
cho el establecimiento del alumbrado 
mixto.
El señor Olmedo propone que slos 
presupuestos queden sobre la mesk y 
que la carta del director del Gas pase a 
estudio de la Comisión Jurídiea, asis­
tiendo a ésta el abogado consultor.
El señor Gómez de la Bárcena cree 
que presupuestos y carta deben pasar 
a las coinisiones Jurídica y de Policía 
urbana, reunidas.
Así se acuerda.
OonsirucGÍoneg makálioas. Paeaies filos y giratorios. Armaclaras ,da todas clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Co-stratista* y minas. Fundición de bronca 
ir/lo liiavvrt on rn'owQ.o'Woaf.n. r> ODl kiloíraTina da TiftAo. Tallar maaáaien nara toda clase de traba*y de h erro ea piezas basta d 033 gramos  peso. e  ec n co p     ­
jos. TérnilTería con tuercas y tuercas en bruto o rasaadas.
Direccióñ telegráfica «La Metalúrgioa», Málaga.—Fábriea, Paseo de loa Tilos, 28. — Eicrito- 
rio, Marchante, 1,
L L A V I N ,
K O T ieiA S
E n el vapor correo de Moiilla llega­
ron ayer loa señorea pasajeros siguien­
tes;
Don Eafael Monlator, don Tomás 
Peña, don Miguel Santiago, don Ma­
nuel Muñoz, don Tomás Ardid, don 
Eduardo Martínez y don José Aaenjo.
<&lRiaaéi> a l pos* sssajrffir ^  menor de fei°s*eSea«ia 
S A ü T f t  r n u k m ,  i s .  -
y latón, alambres, estaños, hojalata,Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
E L ,  C A N D A D O
j y L B . n
iu n m  GSSíaEz g a r c ía  20 a l
Bateria de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Col3re y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
La Comisión Mixta de Beclutamien- 
to y Reemplazo da Ejército de esta 
provincia ha confirmado los acuerdos 
de ios Ayuntamientos de Villanueva 0 
del Trabuco, Y ac quera, Villanueva 
Algaidas, Melilla, Villanueva de Tapfsff® 
Torremolinos, Ojón, Olías, Guaro, Rio- 
gordo, Mollina, Salares, Peñarrubia, 
Valle de Abdalajjs, Fuente Piedra, Pi­
zarra, MecUnejo, Frigiiiana, Ronda y 
Antequora, declarando prófugos a los 
mozos del actual reemplazo que no han 
aecho su presentación en el acto déla., 
clasificación.
O R A H  F Á B R I C A
D E
J Ú Y E R i M  Y  P L ñ T E ñ l A
'Plaza de la Oonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAOA
mencionado capítulo 4.° y como ha
transcurrido la media hora, se entra en 
la orden del día.
Asuntos de O'Sicio
Es aprobado el proyecto para cons­
truir aceras en la calle de Ollerías.
Se aprueba la certificación de obras 
de adoquinad© con material usado.
Queda sobre ía mesa el proyecto so­
bre establecimiento de un depósito de 
carbón por la Compañía de vapores 
correos de Africa, en el dique de Po­
niente.
Se aprueba un oficio del alcalde, re­
lacionado con la sustitución del médico 
de la barriada de Churriana.
El cabildo queda enterado de los 
ofrecimientos que hace en su cargo el 
nuevo vicepresidente de la Comisión 
provindai, y s® acuerda darle las gra­
das por la cortesía.
Asimismo queda enterado de un es­
crito de gracias por acuerdo de pé­
same.,
Se resuelve no mostrarse p^rte en la 
causa por hurto, que ofrece el juzgado 
de instrucción del distrito de Santo 
Domingo.
Son aprobados diversos presupues­
tos dé reparaciones en distintas calles.
Acuérdase lo de costumbre con res­
pecto a la nota de obras de la última 
semana. '
Lcb hsiliía soBspe 6a mesa
El primero de l®s diversos asuntos 
existentes sobre la mesá, se contraé al 
nombramiento interino de eonserje- 
portero de la easa Matadero a favor de 
don José Vázquez Garrido, acordándo­
se que continúe en la mesa.
El oficio del Administrador del Ma­
tadero, relacionado en un acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento, pasa a 
estudio del técnico correspondiente.
Al informe de la Comisión de Arbi­
trios, en reclamación de don Fransisco 
Gómez Anaya, sobre el de Mercados 
y puestos públicos, el señor López Ló­
pez formula una enmienda, que tiene 
por objeto introducir una modificación 
en el dicíámen, en el sentido de que la 
caseta o kiosco de madera que el recla­
mante tiene instalado en las proximida­
des de la nueva easa de soeorro, des­
aparezca por que rdificulta el tránsito, 
tras'iíidándola al pa§eo (Je lp§ Tilp5,
£8 B«eta*aio eSe AB*tuB*a R e sp e s
El señor Viñas del Pino, pregunta al 
al alcake por qué no ha traído a cono­
cimiento del Concejo, una solicitud fir­
mada por los directores de les periódi­
cos locales, en la que §e pide a la Cor­
poración que entre los medallones que 
han de eelGCarse en él salón de fiestas 
de la nueva Casa Capitular figure el ro- 
trato del ilustre novelista y poeta mala­
gueño, Arturo Reyes.
Esa instancia—dice—-está dirigida al 
Ayuntamiento y en eump'Jmiento del 
precepto legal y por el prestigio de los 
firmantes, el señor alcalde ha debido 
someterla a la sanción del eabildo para 
que éste acuerde lo que juzgue perti­
nente.
El señor González Anaya responde a 
la pregunta, diciendo que al recibir la 
solicitud de refereneia escribió a don 
Antonio Creixel!, como director de «La 
Unión Mercantil», indicándole qüe en 
la cuestión de los retratos ya había dic­
tado acuerdo la Corporación y para al­
terarlo precisaba presentar una moción 
suscripta por seis señores conceja­
les.
Agrega que el señor Creixell n^. le 
ha contestado.
Dice que también habló del asírtífo 
con el director de «El Regional», señor 
Jiménez Platero, conviniendo en que lo 
resolviera la Comisión especial que se 
designó.
El señor Viñas insiste en que la so­
licitud ha de traerse al Ayuntamiento, 
puesto que a éste va dirigida, no pa­
sando a Comisión alguna.
El presidente manifiesta que no se ha 
opuesto a que venga la solicitud a co­
nocimiento del Concejo y proftiete 
traerla. .
El señor Viñas da las gracias al alcal­
de por sus explieaeioaes.^
T e S e g a ^ a n ia s
Se da lectura a varios telegramas del 
señor Armiñán /participando haberse 
concedido créditos para obras en la 
provincia de Málaga, que el Consejo de 
Estado emitirá informe acerca del des­
areno del Guadalmedina y que ha vi­
sitado al ministro de Fomento para 
tratar del asunto de los Correos de 
Africa.
Estos despaches se han publicado 
en todos los periódicos.
L s is  r 0 c a c a e i a á o r > e s
Se lee el informe emitido por las co­
misiones de Haeienda y Arbitrios reuni­
das, én la cuestión relativa al número 
de recaudadores de Arbitrios que han 
de prestar servicio.
Haorá doce recaudadores y cada 
uno estará durante ocho días trabajando 
en las oficinas de la Recaudación.
No se puede restablecer la concesión 
que antes tenían del tres y medio por 
ciento por recaudar a domicilio las cé­
dulas personales.
Le serán entregadas al arrendatario 
de los arbitrios en periodo ejecutivo, 
todas las relaciones de morosos.
Las cesantías de recaudadores que 
han de decretarse por virtud de fijar en 
12 el número de los que quedan, se 
efectuará en fprmá totalmente alejada
A g i 'a ^ e c iü i i ie B i to
Se lee un oficio de la Comandanciai 
militar, expresando a la Corporación 
su agradecimienío por los trubajos que 
efectuara el personal del Cuerpo de 
bomberos en la éxUnslón del incendio 
declarado a bordo del vapor «Sa- 
guníó».
Acuérdase quedar enterado, leer el 
oficio a los bomberos y otorgar un Vo­
to de gracias aL señor García Moreno, 
como concejal Inspectórdel Cuerpo.
Festejos de 8a THnidadI
El aloaldeda cuenta de la petición 
hecha por la Junta organizadora de los 
festejos del barrio de la Trinidad, la 
que desea una subvención para los 
mismos y hacerse cargo de la cobran­
za de los arbitrios que corresponden al 
Ayuntamiento, por las instalaciones 
que se pongan en la feria.
El señor Olmedo indica que la co­
branza corresponde al Administrador 
dri Mercado y en cuanto a la subven­
ción propone que se autorice al al­
calde.
Se acuerda así, previa consulta gu­
bernativa,
9 fiB 8 p e n s ié n
El presidente pone én conocimiento 
del Concejo la tíeterminaeión que ha 
adoptado suspendiendo de emplea y 
sueldo al inspector del Mercado, don 
Rafael Vila.
El señor Mapelli se extraña de la au­
sencia del señor García Moreno, que 
ha desempeñado el papel de protago­
nista en la suspensión decretada por la 
Alcaldía.
Cree que lo ocurrido entre d ic io s  
concejal e inspector carece de impor­
tancia, y por lo tanto,procede el levan­
tamiento de esa suspensión, quedando 
el asunto en «statu quo», hasta que se 
encuentre presente el señor García ,Mo“ 
reno.
El alcalde dice que no puede levan­
tar la suspensión, porque ello menos­
caba los prestigios del coacejal.
El señor Rein aboga porque se man­
tenga la resolución dictada por el al­
calde, incoándose el oportuno expe­
diente.
El señor Mapelli repite que no ha su­
cedido nada, y afirma qne no quiere 
tratar el asunto a espaldas del señor 
García Moreno.
No ha habido más que una ofuscaSión 
de momento.
Si es mucha la consideración que 
merece un concejal, igualmente debe­
mos todos considerar y respetar a los 
empleados que nosotros nombramos.
Los empleados municipales no pue­
den estar sometidos al capricho de 
cualquier eoncejal, por muy teniente de 
alcalde que sea y por muchos votos de 
gracias que demos en concederle.
El señor Facía tercia en el debate y 
creyendo haber visto ofensas donde np 
las hay, afirma que el jefe de la min©- 
ría republicana ha ofendido al correli­
gionario del dicepte, señor García Mo­
reno. 1
El alcalde dice muy oportunamente “ 
al séñor Facia que no hay tales ofensas 
para nadie, y que en caso de existir 
éstas él se bastaba para evitarlo.
Podrá el señor Mapelli—dice—sus 
tentar en el asunto que discutimos un, 
criterio más o menos acertado, pero de 
sus palabras no se desprenden ofensas 
ni molestias para nadie.
El señor Rein reitera su petición de 
qué se forme expediente y solicita que 
se designe un inspector interino.
El asunto queda sobre la mesa.
El señor Mapelli dice que como sus 
palabras han sido interpretadas de for­
ma tan opuesta por los señores Facia y 
alcalde, considera ocioso manifestar 
cuál de los dos está en lo cierto y quien 
padece el error. ,
y  p e g ia n iG E ito  1
El alcalde, anticipándose a la pregun­
ta que pensaba dirigirle el señor Cárcer 
Trigueros, dice que está terminado el 
proyecto de la escritura de incautación 
de las aguas de Torremollnos.
El señor Cárcer habla del reglamento 
del Matadero como puente del asunto,;.
No es preciso reotirrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exqtiisita. '
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; BUS 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas én el 
Bamo de Belojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de IUPRBLLII heronaaos S 0 ea.C .’
M arq u és de la  P a a ie g a , I y 3 .  — P la z a  de ta  C o n stitu ció n ; S.
' K  -  -  M Á L A G A
Gran premio y Medalla / 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D.
La Recaudación ejecutiva del arrien­
do délas contribuoionas -en el distrito 
do Torróx, conmina a doña Adelaida 
Ramos Ruiz, con multa y embargo si 
no satisface sus descubiertos para con̂  
la Hacienda.
Don .^gustín Rotortillo León, ha so­
licitado de esta Jefatura de minas doce 
pertenencias para una de hierro, deno­
minada «Dulce Nombre de María», sita 
en el paraje Cerro de Bartolo, del tér 
mino de Campillos.
La cobranza del primero y segundo 
trimestres del año actual, tendrá lugar 
en el Ayuntamiento de Gomares,, du­
rante los días 29 al 31 del presente 
mes y deF 1 al 6 del próximo Junio.
0
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: i ^  
Rafael Arena Caparrós, Manuel Fer­
nández Abril, Diego Porras Cinta, Juan 
Seano Linares, Antonio Dávila Balles­
tero, Manuel Molina Arandaj Ricardo 
Toro Díaz, Enrique Blasco Montes, An­
tonio Ponce Ruiz, Rsfael Iglesias Ba­
rroso, José Martín, Francisco Tudela 
Ríos, Jacinto Bellido Salmerón, Pedro 




quien elabora también 
las acreditadas MARGAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN - 
GUEZ-Vitoria ffEl Hue­
vo» y «Numanciá»como 
igualmente el económi- 
Encáustico «Pasta
En una de las novilladas que orga-- 
niza la empresa de nuestro circo tauri­
no, tomará parta el valiente diestro Ra­
fael Marín «Pizarreño».
También está contratado para las 
plazas de Antequera y Algeoiras.
co
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
El día cuatro del mes de Junio próxi­
mo sé verificará en las alcaldías de Goín 
y Tolox, la subasta de los lotes de es­
parto de los montes públicos «La Sie­
rra», «Baldias», «Janon» y «Sierra 
Blanquilla», de aquellos términps. jiit
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga; Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55'(Droguería.)
SoSicitudes e infoB*me8
Los primeros se despachan en la for­
ma de costumbre, quedando sobre la 
mesa uno referente a la conserjería del 
Matadero.
De ios informes, el señor Mapelli ha­
ce aclaraciones a uno áe la Comisión 
de aguas, sobre aprovechamiento de 
una paja de agua del manantial del 
Rey, aprobándose con esas aclaracio­
nes.
Todos los demás informee son apro­
bados, excepto uno de la Comisión de 
Haeienda, relativo a la casa-habitaeión 
del director de la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, que dejase 
sobre la mesa.
HfBociones
El señor Facía explana una moción 
acerca del peligro de inminente ruina 
que ©frece la easa número 19 de la ca­
lle de Cañudo de San Bernardo.
La Comisión de Obras públicas reco­
nocerá eí inmueble.
Todas las mociones que figuran en 
la orden del día quedan sobre la mesa. 
Final
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión, a las seis y 
cuarto de la tarde.
« E  ...
El juez instructor del distrito de la í lu 
Alameda, de esta capital, cita a los he-  ̂ \ 
rederos o causahabientes de doña Do­
lores Lamothe Rivas, muerta sin tes­
tar.
El mismo juez, a Manuel Zúñiga Na- le 
varro (a) «Lengo», para quo se eonsti- dí 
tuya en prisión. j ne
El de la Merced, a un sujeto conocido | 
por «Antonio el Ratón», para prestar j 
deslaración.
El de Torróx, a las personas ignora- di 
das a quienes pueda perjudicar la ias- 
cripoión de dominio de una finca rús-*; 
•tioa, situada en el Pago de Panlagua, 
de aquel término, solicitada por don 3l| 
Antonio Bueno Olalla.
Dejad de administra» Aceite d© hí-k 
gado d© bacalao, qao los miermos y  los  ̂
niños absorvensiempre con repugnan-;,,' 
eia y que les fatiga y >rgue no lo digie-- 
ren. Reemplazadlo >or VINO GI- 
RARD, quq^e encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de loa  ̂
huesos ©n los niños de crecimiento de-; 
lioado, estimula el apetito, activa la fa-'^ 
gocitosis. El mejor tónico para las conrí 
valecencias, en la anemia., '̂ n la tuber­
culosis, en ios reumatismos. — Exíjase 
la m"*r'-3‘ A. CIBARDf París.
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras delCasino 18.
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Lana creciente el 28 a las 23-35 
Sol, sale 5-15, pénese 7-9
26
Beisana 22.—Sábado 
Santo de hoy.—San Felipe.
El de mañana.—San Juan.
Jubileo para hoy.—En San Felipe. 
Para mañana. —En la Encarnación.
«epgpargaBgMfra
O c u l i s t a
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga^
Gura el estómago e iutosfcinos el Eli-, 
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS, P'
Resuelta la sailbsistencia
Es ñ'eóuente las excesivas privacio­
nes, para poder corresponder a lai v¡ 
grandes exigencias de la moda, por li m 
sociedad; pues bión, este importantí 
problema lo ha venido a resolver ii¡ 
acreditada casa de CRUZ, SASTRE (ji 
QASTELAR 22, con sus colecoionei 
de artículos novedad para la próxinii 
temporada, confeccionando trajes i 
medida desde 50 pesetas en adelante, 3  ̂
hechura ULTIMOS MODELOS RB i 
OIBIDOS DE PARIS Y  LONDRES.; „
E s t s i c i é s i  P e t e c r e i é g i c a  .
d e l  S n s t i i u t c  d® e ^ á la g s
afirmando que se halla mu)^ adelantado.
DEPOSITO OENTBAL
B a r c g u illo  4 .  — Í^UlSIRID
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA PEL SIGLO, I
• Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 25 de Mayó de 1917:
Altura barotnétrica reducida a 765 2 
Maxiraá del día anterior, 23'2.
Mínima del mismo día, 17‘2.
Termómetro seco, 22‘0. 
ídem húmedo, 15'6.
Dirección del viento, S.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 75. 
Estado de! cielo, despejado.
Idem de! mar, llana.
Evaporación mim, 4'5.
Lluvia en mim, 00.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad C 
Este es el dilema en que por el alza d u 
las primeras materias se encaoiitra] i» 
los fabricantes. 1
La PERFUM ERIA FLOBALIA ij t 
ha titubeado y fiel a su principio el| I 
hora Igual'' su admirable JABOi 
FLORES DEL CAMPO. Compartiei ,t 
do con ©i público el saerificio aumeir C 
el precio, en modestas proporciones. ;
Desde 1.” de Marzo vende a peseá 
0*50 la pastil a grande y pesetas 0*3 
la pastilla pequeña. Las demás cr̂  t 
ciones FLORES DEL CAMPO no a c 
fren por ahora alteración en su prech »




Gijón.—Esta madrugada zarpó para 
la Argentina el «P. de Satrústegui», en 
el que embarcaron cuarenta pasajeros.
Lleva ,100 toneladas de carga general, 
y 700 de carbón.
A p a g a  ^  v á a i o n a s
Cádiz.—Convocados por el goberna­
dor se reunieron los fabricantes para 
tratar del conflicto surgido con motivo 
de suspender el finido eléetrieo una de 
las compañías locales.
Acordóse alimentar les motores con 
gasolina. >
Han quedado sin fluido numerosas 
industrias y establecimientos.
^ a s n i f i e s t a
1̂
Barcelona.— Firmado por veinte y 
siete entidades obreras y anarquistas se 
ha publicad© un manifiesto en él que 
se protesta de la campaña intervencio­
nista. '
Diíígense a las Federaciones obreras, 
sindicatos y grupos anarquistas, exci­
tándolos a promover la celebración de 
una Asamblea nacional de organismos 
trabajadores de Cataluña, para decla­
rarse enemigos de la guerra y procla­
mar que antes que a la intervención, 
irán a la revolución.
San Sebastián.—El conde de Roma- 
nones almorzó co» la condesa de Ve- 
layos y el gobernador, volviendo des­
pués a Oyarzun para ultimar el 
arriendo de la finca de Picavea, donde 
veraneará.
R egrese
San Sebastián.—En el expreso re­
gresó a Madrid la condesa de Vela- 
yos.
La despidieron las autoridades y 
bastantes amigos.
Huelge
Valencia.—Continúa la huelga de 
huertanos.
Hoy entraron al mercado menos arti­
cules, experimentando varios de ellos 
algún encareciñiiento.
Les caminos están muy vigilados 
por fuerzas de la guardia civil.
R e r g u n t í n
Barcelona.—Hoy fondeó el bergantín 
«Alox», cuyos tripulantes refieren que 
a la altura del cabo de Gata un subma­
rino alemán les intimó para que se de­
tuvieran, por raí dio de un cañonazo, y 
luego de revisar la documentación, Ies 
permitió continuar el viaje.
Cougr>®®o .
Barcelona.— Los días 27 y 28 se ce­
lebrará el Congreso federal-socialista 
de Cataluña, asistiendo representacio­
nes de las cuatro provincias.
Sin ®onli¡r^ñfan
Ferrol.—No se confirma la presencia 
 ̂ de un submarino alemán en estas 
aguas.
El contratorpedero «Terror» navegó 
hasta Estaca Vares, sin Observar rastro 
alguno del sumergible.
S á B n ig B « a ® lé n
Las Palmas.—Han regresad® de Cu­
ba centenares de agricultores canarios, 
a causa del malestar reinante en aque­
lla isla, debido a los asuntos políti­
cos.
De la misma procedencia llegará 
mañana el vapor «Cádiz» con unos mü 
canarios.
Y se anuncia el: arribo de otros bu- 
’ ques, conduciendo mas obreros.
ÍB ic@ n d ig< i
Logroño.— Un incendio ha destruido 
' el teatro Landa Haro, salvándose, úni­
camente, las butacas, los cortinajes de 
las plateas, un piano y un aparato de 
proyecciones para cine.
Las pérdidas son considerables.
El teatro se hallaba asegurado.
Se supone que el siniestro se originó 
por un descuido en las habitaeiones 
del conserje.
ES confSiot©
Barcelona.—La huelga no ha sufrido 
variación, entrando a las tareas me­
nos obreros.
■ Esta noche celebrarán los huelguistas 
un mitin para dar cuenta de la marcha 
v: del conflicto.
Lós
Barcelona.—Sábese que en la reu­
nión celebrada ayer por los radicales, 
Lerroux aceptó el encargo de asistir al 
mitin aliadófilo.
Advirtió que como dispondrá de es­
caso tiempo, limitaráse a comunicar 
una somera impresión de sus doctrinas 
Intervendonisias.
Para defininir su actitud poíííitieay 
hablará en otro mitin de carácter nacio­
nal que tendrá efecto en Barcelona.
Anunció, por último, su propósito de 
1 realizar activa propaganda por provin­
cias.
R e p a H ©
San Sebastián.—Se ha repartid© en­
tre las familias de los náufragos y heri- 
¿ áós por el hundimiento de las maraele- 
nas, el donativo acordado por el Ayun- 
taimiento, procedente del festival espor- 
flvo que organizara él Club Fortuna.
Huercal Overa.—Se han celebrado 
solemnes funerales por el duque de T a­
maños.
Presidieron los exploradores y las 
autoridades.
L ®  p a ts s i t®
Mataré.—Aumenta la efervescencia 
por la demora én resolver el asuntó de 
la exportación de la patata.
, Numerosos alcaldes de estos pueblos 
han anunciado su dimisión.
Acordóse enviar a Barcelona lá can­
tidad de patatas que precise, a 8 pese­
tas los cuarenta kilos.
Tei* resínelos
Las Palmas.—Noticias de la isla de 
Fnerteventura comunican'que en la zo- 
ná sur se han sentido estos días tem­
blores de tierra.
Este fenómeno se viene notando des­
de hace tres años, especialmente en el 
verano.
En otros pueblos de la isla también 
sé percibieron ruidos, pero sin trepi­
daciones.
lüediiias
Las Palmas.—El municipio sigue to­
mando medidas para mitigar la erisis 
obrera.
Bilbao.—Han marchado a Barcelona, 
para asistir al acto que el Centro cata­
lanista prepara en su honor, el Presi­
dente de la Diputación, siete diputados 
naelonalistas y cinco concejales.
E n c a r c e l a d o s
Barcelona.— Hoy declararon ante el 
juzgado, ingresando luego en la cárcel, 
doce súbditos filipinos que promovie­
ron fenomenal escándalo, dando mueras 
España.
T O R O S
En CórdoBsa
Se ha celebrado la primera corrida 
de feria, con gran animación y bastante 
calor.
Los bichos de Contreras fueron bue­
nos.
Joselito estuvo superior en los quites, 
y con la muleta hizo al primero una fae­
na estupenda, que coronó un volapié 
colosal.
(Oreja y ovación).
Al tercero lo pareó colosalmente, y 
luego empleó un trasteó de cerca y va­
liente, para una estocada superior. ■
A su último, que resultó un buey, lo 
despachó, aligerando.
Belmonte mostróse, en el segundo de 
la tarde, colosal jugando la percalina, 
así en los lances como en los quites, y 
movió la franela, entre los pitones, en­
tusiasmando al concurso.
En sus restantes dei rochó guapezas 
y adornos, hiriendo magistalmente.
La estupenda estocada que propina­
ra al cuartp le vahó la oreja y dos vuel­
tas al ruedo.
El diestro tuvo que saludar desde el 
centro del anillo.
m ñ O R m
Madrid 25-1917.
Lo guo dioe IPirosieSonte
El señor García Prieto nos participó 
que la huelga de Barcelona comienza a 
extenderse.
Las fábricas abrieron hoy, pero en­
traron ai trabajo muy pocos obreros.
El gobernador de Barcelona se pro­
pone venir a Madrid para conferenciar 
con Büreil.
De Valencia no tenía noticias.
Al advertirle un periodista que en los 
círculos políticos había causad© extra- 
añeza lo que dijera ayer respecto a que 
nuestra nota a Alemania era conocida 
de las cancillerías, y preguntarle si hay 
costumbre de comunicar á las mismas 
esas notas, al propio tiémpo que a ios 
gobiernos interesados, contestó el Pre­
sidente: «Las notas las damos a cono­
cer a nuestros represe níaixtes en el ex­
tranjero para que den cuenta oficial­
mente, en sus conversaciones con los 
gobernantes, de la actitud en que se 
coloca el Gobierno español».
Aseguró que aún no se ha pedido 
permiso para la manifestación que el 
próximo Domingo se proponen cele­
brarlos neutralistas, y sobre ello insis­
tió en lo que dijera ayer, esto es, que si 
se pide permiso, no sé concederá para 
ese día.
B n a u g £ S B * ® c ió n
Los reyes, Burell y los palatinos 
marcharon a la inauguración del Sana­
torio antiíubercuioEo de Valdelaías.
R e a l  o a ^ s le a
La «Gaceta» publica una real orden 
autorizando la exportación de la patata, 
llamada Royal Kidney, hasta el límite 
de 5.000 toneladas, por ahora, median­
te el pago dá un gravamen de cinco 
pesetas ios cien kilos.
El embajador de los Estados Unidos 
conferenció con Alvarado.
También el ministro de Portugal ce­
lebró extensa conferencia con Alba, 
tratando de la crisis de las subsisten­
cias en Portugal.
D'Angelo marcha esta noche a An- 
lucia.
pstudlárá la forma dé impulsar las
obras del puerto de Huelva; en Sevilla 
inspeccionará las obras de la corta de 
Tablada; y en Cádiz verá la manera de 
que se amplíen los trabajos de repara­
ción de las murallas.
En Mnldeiatns
Los reyes y el ministro de la Gober­
nación llegaron sin novedad a Valdela- 
tas, siendo recibidos por los médicos 
del sanatorio antituberculoso.
Recorrieron las, diversas dependen­
cias del edifício, elogiando su admira­
ble instalación.
La reina enteróse minuciosamente de 
todos les defalles, felicitando al Patro­
nato médico.
Burell también félicitó a los docto­
res.
A S@viS!a
El señor Rodríguez de la Borbolla ha 
marchado a Sevilla.
Rar>nissido
Con asistencia del señor Francos Ro­
dríguez verificóse el barnizado en la 
Exposieión de pinturas.
A s s l a z a m i e n t o
Se ha aplazado hasta el Martes la 
reunión del Consejo de Estado convo­
cada para tratar de los créditos con 
destino a las inundaeiones de Andalu­
cía.
Entrevista
García Prieto celebró esta tarde una 
larga entrevisla con Alvarado y Alba.
Los Biaanristas
Las organizaciones mauristas han 
acordado insistir en la- manifestación 
neutralista.
En el caso de que no se celebre, los 
mauristas esperarán a conocer las con­
clusiones del mitin aliadófilo, para, en 
vista de ellas, tomar las determinacio­
nes que juzguen cenvenientes.
IPssnifiesto
El Comité socialista ha publicado %n 
manifiesto explÍGando la causa de que 
el partido no tenga representante oficial 
en el mitin de las izquierdas, aunque, 
desdé luego, simpatiza con los aliados.
Rropasosta
Mañana se publicará la propuesta de 
destinos de jefes en los cuerpos de ca­
ballería y guardia civil.
La
Esta tarde inauguraron los reyes el 
edifício de la Gran Peña, asistiendo 
los infantes y palatinos.
La Directiva, compuesta de numero­
sos generales, recibió a don Aífondo, 
quien recorrió todas las dependencias, 
quedando encantado dei Hijo de las ins­
talaciones.
Obsequióse a las damas con flores y 
luego se sirvió un champagne de ho­
nor.
d ® 3iciia ti»so
El decreto firmado por el rey referen­
te a la provisión de cátedras, dispone 
que toda cátedra vacante actuaimente 
en las Universidades, Institutos y Es­
cuelas de Comercio o de Veterinaria 
que durante más de cuatro años segui­
dos no fuera desempeñada por catedrá­
tico de plantilla del establecimiento res­
pectivo, se anunciará a concurso de 
traslado entre catedráticos de igual 
asignación y ceridiciones.
■ V, La preferencia que se observará en 
los concursos será la fijada en el ar­




Francos . . , . . . 78,40 78,20
Libras . . . . . . . 21,39 21,32
Interior. . . . . . . 73,65 73,55
Amortizable 5 por 100 . 91,75 91,50
» 4 por 100 . 84,00 84,00
Banco H. Americano . . 000,00 600,00
» de España . . . 000,00 000,00
Compañía A. Tabacos. . 000.60 67,59
Azucarera Preferentes. . 68,75 23,25
» Ordinarias . . 00,00 00,00
B. E. Río Plata . . . . 235,00 000,00
Un periódico de la noche publica 
interesantes declaraciones del señor 
Bergamín.
Dice el exministro conservador que 
las Cortes no se abrirán antes del vera­
no, medida qué considera prudente da­
da la constitución dei partido libera!.
No considera Iqs momentos actuales 
tan difíciles que exijan un Gobierno na­
cional, por que no hay comunidad de 
juicios y aspiraciones en los directores 
políticos.
Tan sólo una agresión extraña nos 
obligaría a la adopción de medidas ex- 
tremae.
Respecto al partido conservador, di­
ce que está unido, sin disidencias, yi que 
no apetece el poder, por que su vúelta 
ahora al Gobierno, sería prematura.
Y termina aplaudiendo la conducta 
de Dato al apoyar al actual Gabinete.'
LM FmmA  .
Han sido firmadas las siguientes dis- 
posicioneís:
De Fomento. ¡
Modificando el reglamento de escue­
las especiales para carreteras que esta­
blece el plan vigente, según el articulo 
segundo del decreto de 5 de Agosto de 
1914.
Creando en la Dirección de Comer­
cio la junta consultiva de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación.
Estableciendo en el ministerio de Fo­
mento un centro de informaciones para 
colocación. de obreros.
De Instrucción.
Admitiendo la dimisión del cargo de 
Delegado regio de enseñanza en Sevi­
lla, a don Alfredo Amores, y nombran­
do para sustituirle a 'd o n  Alfredo He- 
raso.
Determinando la forma en que han 
de proveerse algunas cátedras vacantes 
actualmente en universidades e institu­
tos y otros centros docentes. '
Gotizaciéia
El amortizable del nuevo" empréstito 
cotizóse a §0,50.




La lucha de artillería que se inicia­
ra los días pasados en el sector de 
Vauclere a Craonne hace preveer una 
próxima aceión de infantería.
Esta, en efecto, se ha desarrollado 
ahora.
Los franceses han dado un asalto a 
las posiciones alemanas én las mesetas 
d VaucIerc y California, así como en 
las trincheras establecidas al este de 
Chevréux.
La operación de objetivos limitados 
se llevó a cabo felizmente, lográndose 
que los últimos observatorios que domi­
nan el valle de Ailette cayeran en su 
poder y que 850 alemanes fueran cap­
turados.
Un contraataque alemán efectuado 
para tratar de recuperar el terreno per­
dido en la meseta de California, fracasó 
completamente.
En el frente británico no ha habido 
ningún combate de importancia.
El fuego de artillería es muy vivo de 
una parte a otra.
La diversión dé los austríacos en el 
Trentino no les da ningún resultado.
Sus ataques fracasan y no harán re­
nunciar a los italianos a la ofensiva que 
felizmente han empezado al este dei 
Isonzo.
Los ataques austríacos en el sector de 
Adamelío y Chiese han sido fácilmente 
contenidos.
Los más violentos al oeste y al este 
déHago de Garda, al sur del río Ponale 
del valle del lago del Lotino; han sido 
rechazados después de vivos combates.
Los austro'húnharos renuncian a ata­
car eneí Pasubio.
Llevaron su esfuerzo entre el Adígio 
y el valle de Lena contra Zugna, al sur 
de Povareto, y no han sido más afortu­
nados.
Lo mismo les ha ocurrido en sus ten- I 
tativas secundarias en el valle de Posi- 
na, sobre la meseta del Asiago y de 
Garnia.
Al este del Isonzo, la ofensiva italia­
na está temporalmente paralizada.
Los italianos se consolida» en las 
posiciones que acaban de conquistar.
En Jas mesetas de Blanderc y de Cali­
fornia, las tropas francesas a más 
de conquistar Jo s  últimos observato­
rios que dominan el valle de Ailet­
te y han ampliado mucho sus posicio­
nes en las pendientes del norte.
En la región este de Chevreux se han 
apoderado de tres liueas de trincheras 
enemigas.
Varios ataques alemanes han sido re­
chazados al sudeste de los Esparges y 
en et monte Haut.
Los alemanes bombardean las posi­
cios de la línea de Hindenburg, con­
quistadas por las tropas británicas.
Sigue la actividad de la artillería en 
el Trentino y en los montes Julianos.
Los austríacos después de un intenso 
bombardeo, que trastornó las defensas 
italianas del monte Colbricon, empren- 
diéron un ataque eon grandes fuerzas, 
penetrando en algunos puntos, de don­
de fueron expulsados luego por un vi­
goroso contraataque.
Han dejado sobre el terreno centena­
res de cadáveres, algunas ametrallado­
ras y un abundante material de guerra.
L as fu e rz a s  a m e ric a n a s
«L‘Humanité» publica las cifras si­
guientes acerca de las fqerzas ^ameri­
canas que han sido autorizadas:
Ejército regular, 293.900 hombres. 
Guardia nacional (ejéreite territorial), 
400.000.
Primer contingente de quintos, 500 
mil.
Segundo contingente de quintos, 500 
mil.
Tripulaciones de la escuadré, 150.000. 
Tropas de marina, 30.000.
Las fuerzas actuales del ejército ame­
ricano son lás siguientes:
Guardia nacional, 200.000 hombres. 
Tripulaciones de la escuadra, 100 
mil.
Tropas de marina, 15.000.
El proyecto del Gobierno consiste en 
elevar por alistamientos voluntarios, 
los efectivos del ejército regular, de la 
guardia nacional, de las tripulaciones 
de la escuadra y de las tropas de infan­
tería de marina, hasta alcanzar las ci­
fras autorizadas.
El Septiembre serán llamadas las dos 
primeras (quintas,
El total de las fuerzas que serán 
puestas a disposición del general Per- 
shing para el cuerpo expedicionario de 
Europa será de 355.000 a 400.000 hom-f 
bres.
Esta decisión estaba tomada hace ya 
muchos días, aunque no se había hecho 
pública.
El servicio de transportes y los deta­
lles relativos al envío del cuerpo expe­
dicionario están en estudio y serán ulti­
mados con la mayor rapidez.
El general Pershing se adelantará a 
sus tropas, viniendo en seguida a Eu­
ropa.
La acUfud del B ra s il
Nuevamente vuelve a hablarse de que 
el Brasil intervendrá muy pronto en la 
guerra.
El Congreso ha aprobado la revoca­
ción de la neutralidad y se han reunido 
los ministros en Consejo extraordinario 
I para examinar la situación creada por 
* el torpedeamiento del «Cícuca».
Se espera la declaración de estado 
de guerra.
Los puertos brasileños se abrirán a 
los navios aliadas como bases navales 
desde e r  momento en quedieho esta­
do de guerra sea oficial,'"y la flota na­
cional se po^idrá a disposición de la 
Entente. „ ^
También se entregarán a los aliados 
los buques meréaptes alemanes inter­
nados en los puertos del Brasil.
Dichos barcos son cuatro austríacos 
y cuarenta y cinco alemanes, con un 
desplazamiento de 254.000 toneladas.
Comentando la actitud del Brasil di­
ce la prensa francesa que la revocación 
del acuerdo de neutralidad de 20 de 
Abril demuestra evidentemente que di­
cha nación tiene una confianza ciega 
en los aliados.
No cabe duda—diee—que la actitud 
del Brasil impresionará a los demás re­
públicas de América del Sur y que ten­
drá por resultado, precisar la evolución 
de aquéllas en el sentido de una plena 
afirmación de la solidaridad americana.
E x U o s
Confirmase la importancia de los 
éxitos franceses de estos dias, tanto 
respecto al terreno conquistado y pri­
sioneros hechos, como al desgaste de 
las unidades enemigas.
Hemos expulsado a los alemanes has­
ta eí fondo del valle de Aillette, pode­
rosa muralla natural coronada por el 
Camino de las Damas.
Nosotros contamos ahora con las lí­
neas de las cúspides, poderosamente 
fortificadas, que ocupaban los alemanes 
antes del 16 Abril.
Dichas posiciones dominan toda la 
la pendiente del valle de Aillette.
Los enemigos se sostienen difícil- j 
mente.
Comunicado
En el Camino dé las Damas hubo 
anoche actividad de artillería y también 
al noroeste de Braye, Laonnais y hacia 
Panteón.
Al noroeste de Vanclere rechazamos 
un intento alemán.
Én la región de Chevreux realizamos 
una operación, resistiendo el enemigo 
enérgicamente.
Logramos un éxito, encontrando mu­
chos cadáveres en los refugios enemi­
gos destruidos y apresando a 30 hom­
bres.
En la región de Courcy rechazamos 
al adversario, que había logrado pene­
trar en uno de nuestros puestos avan­
zados al este del canal.
Encuentros de patrullas ál sureste de 
Reims.
Comité s e c r e to
La Cámara acordó que se reuniera 
el Comité secreto para discutir la cues­
tión de la,guerra submarina y examinar 




Í Al oeste de Ajud derribamos un ae­roplano enemigo, que aprisionamos iíi- 
taeto, apoderándonos, también, dsi pi- 
t loto,
I Nuestros aparatos bombardearon el 
campamente turco del sur de Ognot.
P rop osición  y su m a rla  
El Consejo de obreros y militares 
aprobó por unanimidad una proposición 
pidiendo que comparezca ante los tri­
bunales ordínarios'de justicia el súbdito 
ruso Nicolás Romanofí, para responder, 
entre otros delitos,del de prevaricación.
Se ha abierto sumario, comunicándo­
se el acuerdo a los delegados de pro­
vincia, para impedir que el exzar pueda 
salir de Rusia.
Re Rio Jasieii*©
B ra s il y
El torpedeamianto del vapor «Ciruja» 
ha causado muy mal efecto en la opi­
nión brasileña.
La prensa pide como represalias que 
se incaute el Gobierno de los buques 
alemanes andados el puerto dei 
Brasil. ■
Aseguran los periódicos que en el 
Consejo de anoche, el ministro Peeanha 
declaró que el hundimiendo, del «Ciru­
ja» en nada modificará la situación in- 
ternaeionel del Brasil¿ ya definida con 
motivo del hundimiento del «Paraná», 
añadiendo que el Brasil no necesita de­
clarar la guerra a Alemania, sin© limi­
tarse a aceptar el estado de guerra que 
le imponen las circunstancias.
Ro Amstordam
Bom bard eo
Los aviones aliados bombardearon el 
aeródromo del nordeste de Bélgica.
Re Budapest
Crisift
Dícese en Viena que en breve se for­
mará un Gabinete de concentración mi­
nisterial,presidido poir el conde Sorony.
Parece que la crisis no repercutirá en 
las cuestiones políticas del extranjero. 
Re Loueii*es
En el raid que llevaron o cabo ano­
che los zeppellnes, en el condado de 
Este, los daños fueron insignificantes.
Tan solo en Norfolk hubo que la­
mentar un hombre muerto y varias ca­
sas averiadas.
T a sa
Los éstablecimientos ingleses del 
Estrecho de la península de Malaca han 
aprobado la tasa especial de guerra, 
calculada en 300.000 libras.
Donativo
La colonia de Gambay ha hecho un 
donativo de 10.000 libras esterlinas 
para la compra de aeroplanos.
También la colonia de Ceyian ha 
enviado una importante suma a la Cruz 
Roja inglesa.
LSoM Boopge 
En la Cámara de los Comunes, ha­
blando Lloid George de la cuestión de 
los submarinos, dijo que era peligrosí­
simo hacer declaraciones públicas so­
bre este asunto.
Sólo diré,— añadió — que seguimos 
realizando progresos para contrarres­
tar esa amenaza.
En la última semana, nuestra acción 
contra los submarinos ha sido más efi­
caz que en otras anteriores.
Proclamó que se había contraido un 
grande agradecimiento con la nación 
americana.
Expúso las medidas adoptadas para 
evitar el despilfarro de víveres y sostu­
vo que la amenaza submarina no nos 
hará perder batallas.
Dirigió una excitación a todos los 
agricultores para que trabajen y cum­
plan sus deberes, pués con esto y con 
las medidas que el Gobierno arbitre, se 
logrará desengañar al enemigo, que 
solo confia en que los submarinos le 
llevarán a la victoria.
Se están celebrando solemnes mani­
festaciones en conmemoración del se­
gundo aniversario dé la entrada de Ita­
lia en la guerra, reinando gran entu­
siasmo.
La nueva victoria italiana en el Car- 
so ha dado lugar a una grandiosa ma­
nifestación de estudiantes, que recorrió 
las principales calles.
Por la tarde, grupos de intervencio­
nistas organizaron ün cortejo, en el que 
figuraron los estandartes de diferentes 
asociaciones de Roma y provincias,des­
filando por la plaza del pueblo hasta el 
Capitolio.
Se pronunciaron patrióticos discur­
sos, votándose, por aclamación, pedir 
al Gobierno obre contra el enemigo in­




Han llegado los representantes del 
Gobierno ruso, en misión especial, res­
pecto de la cual se niegan a hacer de­
claraciones.
v is ita  y banesuete
La misión italiana visitó a Wilson,en­
tregándole un autógrafo de Víctor Ma­
nuel.
El Presidente obsequió a los comi­




El enemigo lanzó repetidamente nu­
bes de gas al este de Lipitzodolna, pero 
el viento se lo llevó a sus propias trin­
cheras.
I Dicen de Rumania que en el Cáuca- 




Washington.—RockfeUer se propone 
destinar parte de su inmensa fortuna a 
la reconstrucción de las regiones aso­
ladas en Francia.
Se anuncia ĉ ue acaba de hacer uú 
primer donativo de 30 millones de fran­
cos.
Informes de Inglaterra dicen que el 
citado multimillonario ha donado 125 
millones para el Insfiíuto que lleva su 
nombre.
También destinará 50 millones para 
la Cruz Roja y obras de guerra,
Londres.—La contribución de 50 mi­
llones que Bélgica viene pagando a Ale­
mania ha sido elevada a 60 millones 
mensuales.
. m i l r n
Toftosa.—Los elementos ferroviarios 
celebrarán un mitin esta noche para 
protestar del incumplimiento de las 
concesiones prometidas por las compa­
ñías.
Se muestran decididos a adoptar 
enérgicas medidas.
Madrid.—El subsecretario de Go­
bernación aseguró ser inexacto que 
hubiera ocurrido cercá délas «ostas es­
pañolas ningún nuevo torpedeamiento.
Anunció que se había presentado en 
la Dilección de Seguridad un escrito 
solicitando permiso para celebrar el 
Domingo una manifestación neutra­
lista.
Pr<Sguntado si había sido denunciado 
el manifiesto de los radicales, contestó 
que lo ignoraba.
Madrid. ^ É n  el Ateneo, Gregorio
i^íií?Ma cu a rta
Sábado 26 de Mayo 'áe' í f í
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Don Alonso L'.'‘p'ez Martínez, músico d’ 
primciH de Infaníería. 110 50pesetas*
Don Cés'ir Escobar Pernííndez, teniente 
coronel do Infantoiía, 487‘50 pesetas.
Don Emilio López Milano, sargento de U 
guardia civil, 100 pes£?tñs.
Angel Arroyo Pérez, carabinero, 4r06pe* 
setas.
iKgBayji?;ggE'K;saKas;Kgeaiwn!̂ 'ggiag:paji«gara5yagama!i«ĝ ^
í ; ?; ' i '  '.np conferencia acerers del 
‘ . ít b'qulerdas, prcniinciando 
vj d i"aí!?o, en eí que abogó 
;i.*¡-ví M-"ión a favor ce lo*, alia-
El crimen de Areaas
ÚO'
O'-í c ncepíos dcl orador ftíerosi 
acogiJois oüü vivas a España y a los 
abados.
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Málaga 25 de Mayo da 1917.
Sr. Director de E l  POPÜLAR,
Pfesente.. -
Muy Sr. ‘¿luesdro: Rogamos a usted 
cnoarecidamente que tenga k bien dis­
poner ia pubiícación-del adjunto comu­
nicado en el diario de su digna dírce- 
c)6n, puesto que reeílfica una inexacti­
tud manifiesta.
Con este motivo tienen el gusto de 
ofrecerse de usted atíos, y s.s. s.s. que 
h b. l! m., F . Castro M artík'^M anuel 
Molina. :




En el suelí® «Subsanando un error* 
(b  «Ei Diano Malagueño» de ayer, se 
f c e líre otft'S ®osaS 
«Lo ha '«lucedlidé, es que el refe- 
laílaba en el mercado
En el Gobierno civil se recibieron ayer 
noticias más amplias del crimen desarrollado 
en el partido «Veníomi:», del término de 
Arenas.
En las primeras horas de la mañana del día 
21, se hallaban trabajando en un viña, Sebas­
tián Haro (Drtega y sus dos hijos Sebastián y 
Miguel Haro González, cuando presentóse 
Alonso Pendón, insultando a aquellos y ame­
nazando con una escopeta a Sebastián Haro' 
González.
Este, provisto de un azadón, asestó varios 
golpes a su contrario, causándole dos heridas 
'Penetrante, en la cavidad toráxica, otras dos 
en el tercio superior dei lado izquierdo, dos 
más en la región occipital y otra en la región 
éscapular, todas mortales de necesidad.
Ei agresor, realizado el hecho,en unión de 
su padre y hermeno, enterró él cadáver, 
siendo descubierto, comó ya se dijo, por un 
pastor.
(Jomo el suceso se había desorronado en 
terrenos de lá píopiedád de los agresores, la 
guardia civil abrió )a puerta de la finca que 
habSíaban, encouírando doÉ azadones con 
manchas de sangre, j
Según tnanifieí'ía el líljo dé la víctima, Ra­
fael Pendón Gil, se encontraba ccjfi su padre 
la citada ipáñana en sy*flnca, situada eu el 
citado partido de «YenípraibL cuando vieron, 
cómo a unos -600 ráetros de distancia tin in­
dividuo que conducía un, haz de sarmientos'.
Sospecliando fuese un, ratero, dirigióse 
Alonso con una escopeta para conocerlo y 
como tardara en volver;salió Rafael én btisca 
suya, no encontrando á su padre por ningún 
lado.
Tanto Sebastián como sus dos hijos, han 
sido pueptos a disposición del juzgado de 
Instrucción del partido.
para su ií.L'rrne, de ía instancia formu- 
íad.1 por el matiimos io José Pacheco  
AlMtdí'Z y M«r.a Jiménez üuerrero, que 
piden l'á adopción de un expósito de 
seis a si'íte afios.
Temiinada la orden del día, se dió 
lectura al siguiente telegrama que en­
vía para conou'rdisnío dé este organis­
mo el, se ñor Gobernador civil:
«Tengo saíisfaccióir Gomunicarle he 
obtenido dei Diréator General de obras 
públicas diversos librarriieníos impor­
tantes total ciento oincuenta mil pese­
tas próximamente destinadas repara­
ción daños causados por últimos tem­
porales, de carreteras esa piovincia.
Al propio tiempo recibirá autoriza­
ción para anunélríf subasta acopios eon- 
seivacióii carreteras en cantidad tam­
bién importante.?
Ei vicepresidente manifestó que í’O- 
nocldo de todos el interés y celo con 
que d  señ o r, Armiñán acoge cuanto 
afecta a k  prosperidad de Málaga y su 
provióciíí, nemostrado'una vez más con 
las gestiones por el rhismo realizadas 
tan satisfactoriamente, prepone que se 
haga constar en ad a  el agrado con que 
ha sido leído su telegrama v que se le 
den las más expresivas gracias de ofi­
cio en nombré de Alálaga y su provin- 




REUMA, CATARROS, NEURAS TENIA
La Dirección general de la Deuda y Clases 
i>asivas ha concedido las siguienles pensi®* 
nes:
Doña Rosa Rombo Fernández, viuda del > 
capitán don Henbalo Yecora García, 625 pe- : 
setas.
Doña Isabel Valdivia González, viuda del 
primer teniente, don Redro Rodríguez Pérez, 
47G pesetas. , ' ^
Don Antonio Martín Boílbar y doña 
Josefa Rivera Muñoz, padres del soldÜtj 
Fermín, 182*50 pesetas. ' '  t
T E R M A S  PALLAiTES c- a.)
A L H A M A  D E  A R A S Ó M
eSran caaaada de inhalacico, umea ón el mundo,
con íü 0 0 0  litros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y .-i3 baños de agua r.c.niente mineral 
á 34 grados Grandes parques: lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desdén 0,75 peSfcías,
On parid frsricais, tínísUs spo’í'M-i, Ivían "p,lc.bt E?oiií"*ch. GARAGE FOSSE
INFORMEle,; ti  ó eu '■,r,d..a Bols.-,,3 v9.n-tifjiri Bolsa).
INFOBMAOION MILITAR
P i s a m a  y  E m p m s i a
. ñÍlí©©Pp®B«ffl,B»Se
Han marchado a ir. corporaree a suspesíi*
S P O R T - V E L O  S f l á L A O ^
Ayer fué pagada por diferentes con» 
ce&fos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 940 16 pesetas.
. M ym ss ia m i@ 3s t9
ReoauiüaolAn deS
Día 25 de Mayo de 19ÍJ
d.| iUéjur íóxAcrú I* iu iin tiv o  p a ra  c o n v a i e d í e n í t e s  
oerso£í»a 'S  jdéfeT ’
. E'ecome.a4sio. 6o.&lifa Sa-lnmi^etencla, m alas 
ítes, anemia, tíSiSj mejuitismo. . . . "
ndasé en farmacias y ‘en la del autor, León, 18, Madrid.
nos, el capitán de Infantería, recientemente 
ascendido ^^n el regimiento Jtifantería de 
Borbón nú>ner<í.í7» don Rafael Bipoll.
P é P is á is orMo 'opctovsr’ j
h U7U0 m 1 de Ies concejales monáf- « Procedente de Ceuta y en uso ds permiso, 
« «: \T p ! rt «p vp Ia í'ftmnnirA ftt i ha Uegado a esta capital, el cománeanie deQ 5. rS y el ,L »e 10 comunico S? | rlvil. rfnn FrfinrfKm
lor G m il Mo v”o para evitarle; ha
fcindu o í ».iT tsírador dei, nier  ̂
c J d  iPri e 1 un ofiCíO se ío notificó
ti j) <''íiüe
f  o no r er^oque el señor Vila
haDbjra mat ae concejales monárquí- 
CG3, no tenía el coi'iserjéque comunicar 
Gsi cosa al señor presiden le de I® Co­
misión de Mercados, ni ei administra-
c.r-'- :.rí sefíor eiííaide.
Lo que .süctfi.tó j'u'é que eí
hrr;:ó al citado eeñor presidente sobre | 
fíj auíorizíiba o ño el traslado de uná | 
mc -̂3 que aciidíaba eí señor Vila, para 
ía pla>::-; de San Pedro y sobre ei mismo i  
a.sunú3, comunicó al señor alcalde él í  
adroIoí.7-'T<sdof; pero habiendo surgido | 
per cj ;í';;';iíííúo de ía mesa una discií'sióh | 
ciítre el ííeñor Garda Moreno y eLse-.l 
bor hubo de hacer referencia del 
iiic;de;nía en ¡íí comunicación, por que
iá guardia civil, don Francisco B.stévez.
Terminada su cotnisi^Uí hpu regresado a 
esta plaza, el coronel subinspector de Cara­
bineros, (fon Enrique Gutiérrez CaMerón y 
Pacheco, acompañado del capitán ayudaHíe 
de esta Subinspección y del de Artiílería, 
don Leopoldo García Gaerréro, lo.s cuales 
 ̂ han revistado el armamento de las íuerza-s 
I del instituto, pertenecientes a esta Coman­
dancia y a la dé Esíepona.
. 1 -  ,A s¡s© g$s^
conserje |
Domingo 27 dé Mayo de 1917.
Excursión número 37: a Marbella-.
Recorrido total: 112 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora da salida; A las cuatro y med|ade 
la mañana.
Llegada a Málaga: A las siete y media de 
la tarde.
Almuerzo indivlduaL
Í51 jefe de tata, Anforiio Walero.
La excursión anunciada al Rincón de la 
Victoria, para el pasado Domingo, fué .sus­
pendida.
BS®firea LsaH ^g I ñ m t m i í B  W i s ® é &  m s k L m a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
B u k s e e x
Ayer falleció en esta esphel la respetable 
señora doña María Martín Suárez, dama muy 
íipreciada por sus bondades.
Hoy 3 Jas d6s de la tarde se verificará la 
conduccit-M 4éJ cadáver a! cementerio de San 
Miguel, dondé tedbirá sepultura.
Reciban el viudo don' A«í¡; n̂io Zamudio 
Q^rcia y demás familia doliente la ®a.pr®gLón 
úéw m ííP  pésame.
L k casa que más barato vende todos los artíonlos ooncernientes a la eleotricidad.-—Rara ins- 
talafliones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación da instalaciones.
.cüs» í̂ n- VJseiiOy LaH o,' i.—í1ALA$1A .
Matadero , . ,  . . .
» del Palo. . .
» de Ghurríana.
» de Teatinos.
Bab-urbanos. . . * 
Poniente. . . . . ..
Churriana . . . • •
Dartama. . . . • .
Suárez . . i .i . .
Morales. . . . . .
Levante. , . . . .  
Oapucliinos. . . .  . 
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .



















Total 1 .7 ^ 2
iií»
Estado demostrativo de las -̂eses sacrifi 
cadas en el día 24 de Mave, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 3 terneras, peso 3.228‘00 Hilú« 
gramos, pesetas 322'80.
83 lanar y cabrío, 823*75 kilógramos, pese­
tas 32*65,
18 cerdos, peso 2.3I3‘50 kilógramos, pese­
tas 231*35,
Carnes frescas, 9175 kilógramos, 9*17, 
pesetas,
24 pieles a 00*0G una, 00 00 pesetas, 
pesetas.
Total de peso, 6.457 00 kilógramos,
Total d® adeudo, 608 77 pesetas,
C®Esií&n%e8*fiffi8i
t r
S u @ m s & s
En la citsa núraero 8 de la calle de 
Agustín  ̂ Parejo h-bihida por don Ra­
món Tejero Pérez, comeíló^e ia madru­
gada anterior un robo Cviríf.isíeníe c-n 
un baúl con ropa 
gallo.
Para realizar su iaíento, penetraron 
los rateros por un so!.qr ií'nediafo a ía
bieto g/ííb'n.'-.s y un
La OoTMp&S.ía dr los ferroiiarrilcs an- 
dahreeá fintineio el pago dol cupón nú­
mero 21, vencimiento de primoro do 
Junio de 1917| d® las oblignoiones «Se- 
TÍiÍB-Jorez-GácHz» serie amarilis; y el 
cupón mimoio 20 de las obíigacioneB 
«Andaluces», f;>’s>s por ciento; venci­
miento en primero do Junio próximo.
Recaudación obtenida en el día 25 de Mayo 
por les conceptos siguientes: sí-
Por inhumaciones, 40*00 pesetas t y  
Por permanencias, 215 GO pesetas 
Por exhumaciones, 00 00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00 00.
Total, 2SS 00 pesetas
B E H i S T M  m m i .
La gcnar.'ü d'' obria públi-
casa, fracíurando la puért?. Clíl mismo. | cas ha aprobado oí proyecto d©  ̂a copio
•y conservaeión de las carreteras do Cá-
, Se le ha coucedido el einplso de inspector 
médico de primera dase, al que lo es de se­
gunda, don Enrique Oanaleja.s y OisnerGs, y 
ñombrándülo in.spector de Sanidad MilUar de 
la región.
CíSsiGiósa
asi ío n;:Hnd6 por dos veees dicho t e - ;!
niciúé de alcaide.
Esto es poner ¡as cosas en su 
verdadero y para que ía opinión río ñe. 
extravíe, le rogamos la inserclóp de la
presente.
De ufríed aftos. y s.ñ. s.s. q. e, s, m.,; 
Ei admini-strador, K  Castro Marñn.-~ 
Ei conserje, Aí«/zrre/ Molina. ’
Parg asunto que le ítitere.üa, debe presen­
tarse en la Secretaría del Gobierno niiürar 
de e.sta pieza, el soídádo del regimiento Cá- 
madores de Aicáaíára, Antonio Gama Rueda.
M m í M & a G i a  -
P©p ipagaio,
E l Mf s &ES©©
Ayer llegó- a esta plaza, el Exemo. señor 
general de brigadá de la Sécción de Reserva, 
don Marcelino García Argüelles y Guíanzp.
P©S»gMllS@
El Exemo. señor capitán: general de la re­
gión, ha concedido diez días, de permiso al 
capitán de la Caja de Réclutás de Anteqiiera, 
don Mamtd Patricio Siles, para qué venga a 
esta capitja!, con el fin de evacuar asuntos 
urgentes de fainiiia.
Ayer preséntósfe en mieaíra radacción Juan 
Burgos Rodríguez, para denunciarnos una 
deficiencia en el serviqi© déla casa de soco­
rra del disíríto de ía Merced.
.Dice e! denunciante que a las siete, de la 
nocíiS deí Jueves, s« personó en el citado 
efiíablecíraíenío benéfico reclamando asisten­
cia médica para un hermano suyo llamado 
Francisco, jiabitante calla do Lagunillas nú­
mero 71 qua h'e encuentra enfermo de pulnio-, 
i>ía y con ataquéis de hemoptisis.
Manifestáronle ftji la citada casa de socorro 
que el servicio correspondía pracíicaríq al 
■facultativo don Fráiicísco Páez. ,,'
101 reclamante marchóse cenfiado en qué el 
médico iría a visitar a su hermano, poseedor 
del correspondiente padrón de pobres, pero 
ayer a las siete de ía tarde y a pesar de haber- 
ys anotado el avisó en e! libro correspondien­
te de la casa de socorro, el facuUatfv® tío ha- 
bí.a parecido por la morada (iel enferran.
Trnsir,damos ia denuncia a los señores al­
calde y presidente de ia asociación tíe médl- 
CO.S tiiidares.
0 M 3 S I Ó E S  F H 3 V I K I 0 S & L
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A cordada por la Comisión reorgani­
zadora dei Partido Republicano local 
la  forir.Tidón de un censo, para facili­
ta r  ias inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde él 
día n de^"|ayo actual, las oficinas en 
loK t'-eTimfí siguientes:
Ci rcüíó Republicano .—Centro F ed e­
ral ,-- 'J  nVéntiid Republioana-“ Centfb  
R&priülItá.no del P alo ,—Centro Repu ■ 
b.''ic;^no, cade de San N icolás.—Centro  
Republicano o b rero ,C arrera  de Capu- 
Cbiuc.s, 50,—Centro Republicano calle 
íi\> ivuir/fioles, num. 92.—Centro Repu- 
bíí-..pó.;, calle de San Pedro, núnns. 10 
y  i..\— Cr-aflro Republicano, calie de la  
Boy., l3('5í^-5'no de Huelin), y  R edac­
ción de E L  T O P U L A R . ■ ■
L c í s  ■
El (Un 27 dsl corriente practicará un pa-sqo 
;esa:Lítsta coníoriiie a la» hídicacioíiss si-
guievitos:
Piro'O de reirrüón, el Club.
Hora de ssüda, las 6 en panto O? la ma­
ñana
, "Locotnoción, a pie.
- Gompamento, Portales de Cárdenas.
Paulo de regí eso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las' 10 de la 
.mañana.
Itinerario, Camino de Ronda,
' Eí Jefe de ia Uopa.-^CasfUlQ,
Ba|o la presidencia del señor (^abifat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió Ayer la Gonu- 
sión provincia!.
Son aprobadas las acias de la última 
sesión ordinaria y de la extraordinaria 
celebrada el día 21 de Mayo actual.
Queda enterada la Comisión de un 
ofício del vocal, don Ricardo Albert 
Poniata, excusando su asistencia a las 
sesiones, por motivos dé salud, y se 
acuerda requerir al que le sustituye en 
turno.
Se desestima el recurso de alzada in- 
íerpuesto por don Antonio Álaria ÁvilévS, 
contra acuerdo deL Ayuntamienío de 
Ronda, que señaló ja línea para eclíficár 
una casa en la calle de Méndez Núfiez 
número 43, propiedad del reclamante, 
acuerda e.stimar la reclamación 
por don Pedro Domíjiguez 
Medina, eoñce|ai del Ayuníamienio da 
Benarrabá, contra ía capacidad del c'on- 
céjaí electo don José deí Delgado.
Se acuerda informar favbrebfejpcnte 
el expediente mlruído para la proviMéa 
m  propiedad y por <^ncur^6 de la pla­
za, de secretario del Ay^íJísmiento de 
Algarrobo.
Se sancioíiaií ios siguientes inform ŝs:
Sobre remisióú a sG.f6rme de la Alcal­
día de Véler-M álaga de rcciamsción 
de don Adolfo Lagos López, contra su 
euolá 'del reparto de arbitrios de dicho 
pueblo para el año aoíüai.
Sobré imposición de multa a varios 
alcaldes de ía proviiieia, por no remitir 
la certiñcadóia que se les tiene iníeresa"- 
da de ios ingresos hábídos en sus res- 
pecíívaá^ arcas muiííctp.gigg por el ejer-
Antñ la Sala aeganda,: Gompáreció ayer, 
Sdiiarcio Péiiez Gómez, procesado por el jüz- 
gado de in.etnicción de Santo Domingo, por 
hechos que confctiíuyen ei delito de raptó, 
procesado mantenía relaciones attíoro-
El aislador Antonio Chamizo C órco- 
I les convirtió en vino d  producto de lo
¡ que ganára vaciando navajas y afilan­
do tijeras, y cuando hubo de rendirle 
eí peso del alcohol promovió fuerte 
I escándafe,
I Oá inadriigáda dié eoa sus huesos en 
la Aduafia, acompañado de su «estable- 
eimiento» ambulante.
diz a Mála;;?» a ía de Alora Bailéa a 
Málaga y ílálag^ a Almería.
Ei
sBs con la joven cío 16 años, Antonia Pérez 
Fenoy, y bajo pirOrnesa de futuro matrimonio 
la indujo él día Í3 de Dicierribre pasado â qúe 
dejara la casa paterna, marchándoss juntos 
a determinado sitio, donde permanecieron 
una noche
Como desppé.s no cumpliera lo prometido, 
la'tnadré de !a mptada presentó uña denuncia 
ante e) Ju7.g.ádo correspondiéníe.
El fiscal señor Saiítugini interesaba para el 
procesado la peqa de tm año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional y 2O0Ú. 
pe.setas de indemnización.
Eí defensor señor. Blanco Soleró solicitó la 
ábsoJudón de su patrocinado.
El jurado emitió veredicto de iñcuipabíil- 
dad, pero observando' el Ministerio Fiscal 
error grave en ias pregtiníáSj sblsciíó y obtu­
vo de la Saiá ia revisión de la causa por nue­
vo jurado, quedando por tanto pendiente has* 
ta nuevo alarde.
La andana de 60  anos Fabiana Alon­
so Éugeriía^ fué atropellada anoche por 
el cóché de puntó que conducía Anto­
nio Alonso Rosádo;resuÍlan<to levemep- 
ta cbníüsionáda en la pierna izquierda.
El Parqua de lafeadííacia de. Málaga I 
apuEcia uu oonenrsio para adquirir.ap- | 
tíeulos do ooiiísnnio con déstino a las 
atenciones dei raismo.
Dicho acto ten.drá Jugiu’ el día cinco 
dol pró:?.imo ru.es cL Jardo , a las onCo 
(lela m añana,en la «itada dependencia, 
dondo so encuentra do maniñesto oÍ 
pliego do condiciones.
Juzgado de la Alameda
Naciniiento.s.—Carmen García Roldán,:Jós4 
Sánchez Cordero v Rosario Gonzalrz Sot» 
Defunciones.—Remedios Niiñez dei
Juzgado de la Merced H
, Nacimientos. — Juan Torres Camacho y 
Carmen Rodríguez Pérez 
Defunciones.-irRafael Núñez Domíngueít 
I Juana Rebollo Ordóñez y Cayetano Benfíez 
* Vallejo. '
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimieníos.-7-Manuel Azuaga González 
Dolores Martín Guerrero.
Defunciones.—Carmen Suvivi Serrano, E l  
trella Guerréfo García y José Arias Valde 
rrama.
f  a m i n s  y  © # » ® @
Hasta el 23 ño hay señalamiento.
Ene! bortUo teatro de esta sociedad se 
celebrará mañana, a tos ocho en punto de la 
noche, una velada artístícSj eñ la cual distin­
guidos aficionados de. esta localidad repre­
sentarán el hermo.so drama «La Dolores».
El protagonista de esta obra es.tá a cargó 
del conocido sfjclonado don Tomás Ruíz de 
la Herrén.
Además de éste toíimróa parte en la fun­
ción las señoritas Derrocel y ViJIodres y los 
señores Caro, Garda Torrfes, Molina, Pug- 
naiire y. Amor.
Anoche el debut de ja «troupe» «Aragón- 
Aíiegrie» constituyó un gran éxito pára los 
simpáticos y noíabies anistas. -
Se trata de cuatro ágiles acróbatas y una 
bella bailarina, que con sti mimica y ejerci­
cios hacen las deñeias del público. Es un nú­
mero délo más notable que hemos vtoto en 
su género,'
El público colmó a estos artistas de aplau­
sos merfeeídísim.08 y la empresa ha hecho uná 
bueña adquisición,
La Argentinita, en sus bailes y toñaólítos, 
tan graciosa y sugestiva como de cosiúmbre,
Ei teatro estuvo muy concurrido en las des 
isecciones.
PasG ueBiisis:
Ayer alcanzó «« é^ito delirante el episodio 
11 y último dé la exíraordinaaia película «E| 
círculo rojo».
Es muy dificil que volvamos a ver otra 
dníá gite aventáje o iguale a ésta,en emoción, 
moral y arte.
En, este episodio tos escenas son conmove- 
doraá  ̂sus,cuadros grandiosos, de extraordi- 
naríó éxpJencíor y su fotografía mágnjfica, 
haciéñdo de él tina obra de singular belleza.
Completarán el programa otras cinta.*!, ep-
A fia ele oir roolamaeiones se sncuen- 
tra eiipupsto al público, on el Ay anta- 
miento do Gartegim», el repartimiento. 
vecinal de consumos, para ©1 presente 
año.
i o n s  l i s
Persiste el Isváñte én el Estrecho de Gi- 
braltar.
Ha sido pasaportado para Sah Fernando, 
él marinero Enrique López Siles.
BigjggjWIWgBII
ñm m m M zm
En una Exposición canina:
Dn individuo dél Jurádó ds admisión dice
N0ív;|
uno de ios expositoresr 
—¿Por qué expone usted este perj e 
tiene nada de particular, '




^ i S T s i i i o c s é ^  p ü B u m
1 Doña Elisa Barranco, viuda de Pedrosa,' 
remite copia de declaración de herederos y; 
dpcumentáción precisa para el cobro de ha­
beres devengados por .su difunto esposo.
La maestra de esta capital, doña Patrocí- 
nia Castro, solicita licencié para poder efec­
tuar unas oposiciones.
■^Pepe, ¿por que no me eonspras un vesti­
do claro?




—Este bulto que tiene usted en la cabeza 
denota un carácter violento y brutal  ̂ ?
—Tiene usted razón. Es, consecuencia de 
uaa disputa con nu mujíCi,
*
Don Francisco Aparicio, interesa se re­
mita a üonÓSñg tífulo de licenciado en De­
recho.
Tenmoaiá ía velada con eí bonito diáiogo í  treeliRe eí estreno de «El poder del hipnotis- 
«Día fediz» ifiíerpretado pór la señorita Doc-I ñió», hermosa película. , 
tor .y Pugriaire. ■ .,, |
Se ruega a tos familias qü  ̂vto.pen honran-1) «  jl* ® S 3 í
do cojr .su asistencia esta ‘̂ ^̂ cídduil, cppcu- í  ; | ^ £ | 0  f'M ' 
rraíípíjtííualmente a fin de terminar: a ana | A;
I hora pí'uáe«le, _ , | K a sijo  nombrado soqretario del juZ-
Para e! Í0 deíuuio c.síá preparando la f gado de piJaíera Instancia ele Meijli»
represéntadón de «El 6ari¿.?j!ab. .üóh: jS-erman Serrano Sáná 
M  éiervicio en el de Géuta..
qi|,-3 presta-
Los maestros que no hayan enviado a la 
Sección Administrativa copias de tos dili­
gencias y poseeióñ en los mievos sueldos, 
deberán iidcerló inmediatamente, debidamen­
te legalizadaf, para no incurrir en falta.
Un andaluz preguntó la otra noche a 
tiple del teatro Real:






Ha sido tramitada por esta Eecaón Admi­
nistrativa, ia instancia del maestro don. Juan
T R ñ m S B  Bk D 83^!CSILE9  
1 sieüs*®®. s ® s s á n íi
etoborand. esde cualquier tooahda?=
Bermúdez, solicitando abono de servicios in- t dente articulp NDNDA
terinos.
De k  Pfovtóela
carecer de licencia m  íigKa han 
KÍdo i5oai?ndñdns: en Alameda, veoir 
no Juan do h£«ei® JMármoJ; en Gomares, 
José Ru'z Pérez; oíS gqiniiladoro.Fran- 
¡ ííiüstío Segara Llanos, y m
Francisco Ágiiilera Justo.
En Aiora fuGr̂ ŝt de'nancie.dr.s la© ve- 
pinas Qí-talína Eodrígti.f>z Vera, María 
Áiwv,. María Franco Berna!, Catalip-a j  
M'arfn Aí'teda Míjjéndcz y María "Ver-
' -L ■Ma ice««.(io éíj él cargo de vigilante 
encargado do la seoeién do higiene, eí 
agento señor Guerrero, por reotgaiú'SS- 
^ióu 0.6'este servicio.. '
Sán'ift sucesivo será desonpeñado este 
cometido ppr los agentes de poli­
cía a las órdenes d© los inepaofiores de 
y bs jo la dirección del segaiado 
jéis pélLfía, don Antonio Jim ánez
’ La Delegación interesa de los propietarios 
que tengan locales úíUes para e.scueias en el 
barrio del Perchel, Oaraino del Pálo y Parti­
do de loa Almendrales,To participen a dichas 
oficinas, 'expresando los alquileres que de- 
séa'íi.̂  . . r , ■
¡iodos. Muestr̂ eis e ijUBtrnoemn̂  
do, Madnd
asBiWjawtî BSfia
E s p @ & t é @ m l G  ¡ I I
TEATRO VITAL. AZA
Por diferentes conceptos ingresaren ayer 
en e«te Tíj.merto #  Higid̂ nda 18 414 3  ̂pp 
setas. ’ ' ■ ' ■'
Ayer con.síituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas, don Ma- 
Fuente Cabrera, para gastos de la de­
marcación 6 pertenencias de mineral de 
plomo con el título de «Nuestra Señora de la 
Victoria», del término de’AIhaurin el Qrande.
Gie*G >áé.l91Q y  aníéíiores, Miranda, m r  pustra.$r'45 kUoa d« I ,'4“
áp tn e te , í-abrero y  Marzo de! p r m n t o f  ¿ ‘ ajt A  « f íS »  &
Sc.bre imposfcíón <1  ̂̂ prdnifo del cín
co por cjsnto .,en la müiist jsiíñalada a 
varios de ia provincis, .no
iw iid r la csrhfecaeión que se les tiene 
podida de jngfes@«, ju ran te  e! mas de 
Ocíubí'e úlü»*?»ó. .
Sobre g la Junta 4 €  á m ^ s ,
* M ©ai'bón íuóintorvaiádo por &ígaaí--'Í . . ...
da d.6 k  osfcaoM-. ‘ í í  ^  oonopido por
Haí|itto c1« ía, Almacene» Munici-
patoé;;''-.':--
^®líii||SS(p sSeS’ l^© esf©  Mayo de
0e alquila en pi‘seio«iV£!gtoî í) -im ]bijo3j sótano 
alinasén. • i'-' ■. 'i-' '
A  jtortii*' dpi día de la focha,  ̂Jas ope-
"o  ̂ 0«r.ñ0S:.M5ríepias I _______  . ............
t'!adí5’S8npBii'ó.n-.córiv4ii03f.‘̂ ¡̂̂ ^̂  ̂ |-don Se-veriano Bér.fivides  ̂Mímrele, que era
/ El .Subsecretario del ministerio d,e Hacien­
de, te  cOufíitíícado a i señor delegado,' haber 
«iiio trasladado de oficíai segundo a la 4.d- 
mintotkíton de Contribuciones de Córdobk,ÍO|
y ■.■•y,'■ j . , ■- ■ j. ■’ ’• I»'
todos loQ'.díaq, hálwl#  ̂ ® ^OYinua
La Adminisíra.€:iés> de'if^ontribuíiiones' ha 
aprobado para el año acfuaí, tos rea^ftqs de 
■las riquezas de rústica y urbana, de jos pu.e- 
jbf.ps de ¡Bénarrabá, Burgo y .Gómpeía. ' '
Por el ministerio d® 1̂  Gqerjra,-]j,^«\á!^ 
concedídó)jJos siguiente» yet^'isr
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género
Butaca, 0*75 —Entrada general, 0*10
CINE PASCUALiNI
Si mejor de Málaga.--4toh?eda de 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy a 
cíón eos tínua de 5 a 12 de la noche. Grani 
estrenos. Los Domingos y días festivos,, f  
ción continua de 2 de la tarde a 12 de ja 
che. , ■
Butaca, O'30 céntimos.—General, Oíli 
Media geherití,
■ TSATRQ LAR^ |
Todas Igs noches dop grandep seceiópesi dé] 
cine y vgrjetés, tomando parte aplauditóji 
artistas.
Butacá, O fS.-Generai, Ó'iS.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de lAborio García).Ai 
¡Grandes funciones de cinematógragrafoS 
dastospoches, exhibiéndoseecíej ' 
jcdJas-' ' . ■'. v’!:
